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Izjava o avtorstvu 
 
 
Zaznavanje razvoja znamke in prisotnosti antropomorfizacije na primeru Harryja 
Potterja  
Znamke so del življenja vsakega posameznika, saj se z njimi srečujemo na dnevni ravni. Zgodi 
pa se, da potrošnik ne razlikuje vedno med znamko in samim produktom, zato je Batey v 
svojem delu v štirih točkah opredelil razliko med enim in drugim. Na podlagi analize fokusnih 
skupin smo izhajajoč iz opisa razlik med znamko in produktom ugotovili, da vsi udeleženci 
dojemajo Harryja Potterja kot znamko. Naslednja točka, ki smo se ji posvetili je identiteta tržne 
znamke, kjer smo največ pozornosti namenili Kapfererjevi identitetni piramidi. Slednja nam 
pomaga razumeti, kako znamko vidijo potrošniki in širša javnost. Rezultati analize so pokazali, 
da ima znamka v mislih potrošnikov jasno, pozitivno in trdno pozicijo. Nato smo se dotaknili 
tudi koncepta znamčenja osebnosti, saj je Harry fizična, a izmišljena oseba. Na podlagi 
definicije Raina in drugih smo ga analizirali po devetih lastnostih za učinkovit karakter in 
ugotovili, da zadostuje vsem. Posledično mu to prinaša večjo všečnost in edinstvenost na 
zasičenem trgu. Poleg razvoja znamke nosi v diplomskem delu velik pomen tudi vidik 
antropomorfizacije. S tem smo ugotavljali do kakšne mere in če sploh potrošniki 
antropomorfizirajo lik Harryja Potterja. Osredotočali smo se na to, ali ima lik človeške 
karakteristike, čustva, motivacije, ali je sposoben razmišljati s svojo glavo, ali se zaveda 
posledic svojih dejanj itd. Izkazalo se je, da mu vsi udeleženci pripisujejo človeške 
karakteristike in ga zatorej antropomorfizirajo. Razlika se je pokazala le v kolikšni meri to 
počnejo, kar smo preverjali na podlagi obrazložitve močne in šibke oblike antropomorfizacije.  
Ključne besede: Tržna znamka, identiteta znamke, znamčenje osebnosti, antropomorfizacija 
The perception of brand development and the presence of antrophomophization in the 
case of Harry Potter 
Brands are a part of everyone's life, because we are in contact with them on daily basis. 
Nevertheless it sometimes happenes that consumers do not differentiate a brand from a product. 
Batey defines the difference between them in four points. The analysis of focus groups, based 
on the defined differences, showed that all consumers perceive Harry Potter as a brand. Next 
follows an analysis of brand identity with an emphasis on Kapfer's identity pyramid, which 
describes brand perception among consumers and the general public. Analysis results show, 
that the Harry Potter brand's position in consumers minds is clear, positive and strong. Then 
the subject of personal branding is adressed. Harry is a physical, yet a made up person. Based 
on Rain's and others' definition of nine characteristics for an effective character, it's analysis 
was made, which showed that it corresponds to all of them. That results in his higher likability 
and uniqueness on a saturated market. In addition to brand development, one of the key parts 
of this thesis is anthropomorphization. We were interested in establishing if and how much 
consumers anthropomorphizise the Harry Potter character. We focused on whether the 
character has human characteristics, emotions, motivation, if he is capable of thinking with his 
own head, if he is conscious of the consequences of his actions etc. Results suggest that 
everyone attributes him human characteristics and therefore anthropomorphizise him. 
Differences were noticed on the strength of the anthropomorphization, which is analyzed based 
on the definition of strong and weak anthropomorphization. 
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Tržne znamke imajo na posameznika velik vpliv, saj se z njimi srečujejo na dnevni ravni, ne 
glede na to ali se tega zavedajo ali ne. V določenih primerh ljudje ne zaznajo ali je nek produkt 
zgolj fizični objekt ali pa je govora o konkretni znamki. Temu je tako tudi v primeru Harryja 
Potterja, ki ga bomo obravnavali v diplomskem delu. Izbran primer se je v tržno znamko 
namreč razvil iz fizičnega produkta in sicer iz zbirke sedmih knjig. Zanimalo nas bo torej na 
kakšen način potrošniki zaznavajo razvoj znamke Harryja Potterja. Poleg tega bomo 
obravnavali tudi vidik antropomorfizacije, ki je v marketingu čedalje bolj prisoten. Ta, 
načeloma psihološki, koncept bomo prenesli na področje martketinga, ter poskusili ugotoviti 
ali potrošniki glavnemu liku, ki je fizična, a izmišljena oseba pripisujejo človeške lastnosti.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov in sicer je prvi del teoretični, drugi pa empirični. 
V prvem delu opredelimo lastnosti znamk in produktov ter predstavimo identiteto tržne 
znamke. Temu sledi opis upravljanja tržnih znamk. Poseben poudarek damo na znamčenje 
osebnosti in seveda na vidik antropomorfizacije. V drugem delu predstavimo študijo primera, 
kjer je predstavljen primer Harryja Potterja, način zbiranja podatkov in njihova analiza.  
Pri pisanju smo si pomagali s strokovno literaturo, ki se nanaša na preučevano področje. 
Ugotovili smo, da je prevajanje angleških izrazov v slovenščino lahko problematično in do 
neke mere tudi nejasno. Angleški izraz brand že zelo dolgo prevajamo kot blagovno znamko, 
vendar tak prevod danes ni najbolj primeren, čeprav se je zaradi pogostosti uporabe sčasoma 
zasidral v glavah uporabnikov. V že prevedeni literaturi lahko tako pogosto opazimo primere, 
ko so prevajalci uporabili izraz blagovna znamka, a so imeli v mislih nekaj širšega, kar zajema 
več kot le fizični izdelek. 
American Marketing Association (American Margeting Assotiation, b. d.)  npr. opredeljuje 
"blagovno znamko" kot ime, izraz, znak, simbol, obliko ali njihovo kombinacijo, namenjeno 
prepoznavanju izdelkov ali storitev enega ali skupine proizvajalcev ter razlikovanju njihovih 
izdelkov ali storitev od konkurenčnih. Tudi De Chernatony in McDonald (De Chernatony, 
2002, str. 24) navajata, da je uspešna "blagovna znamka" prepoznaven izdelek, storitev, oseba 
ali kraj, ki je nadgrajen tako, da kupec ali porabnik zaznava zanj pomembne, posebne in trajne 




Četudi so zapisane opredelitve korektne in relevantne, je izraz blagovna znamka danes bolj 
primeren, ko govorimo o znamčenju fizičnega blaga, vendar moramo biti pri uporabi pojma 
zelo pazljivi, saj vemo, da lahko danes znamčimo tudi storitve, mesta, kraje, države, osebe ipd. 
Problematičnost prevoda se torej nanaša na ozkoglednost izraza, ki napeljuje na znamčenje 
oprijemljivih produktov ter izpušča preostale vrste tako storitvenih kakor tudi korporativnih 
znamk. 
Izbrani primer, na katerem bomo gradili vsebino diplomskega dela, predstavlja lik Harryja 
Potterja, ki je fizična, a izmišljena oseba, in v grobem povezuje tako oprijemljive kot tudi 
neoprijemljive dele celotne znamke. Zaradi zgoraj navedenega smo se odločili, da se bomo v 
nadaljevanju izogibali uporabi pojma blagovna znamka in bomo raje uporabljali izraz "tržna 
znamka", saj je to širši pojem, ki ne zajema zgolj fizičnega blaga, pač pa tudi vse ostale entitete, 
ki jih lahko tržimo. Poleg tega se bomo na izbran primer Harryja Potterja nanašali tudi zgolj z 
izrazoma "znamka" ali pa "znamka osebnosti Harry Potter". Uporaba takšnih izrazov se nam 
zdi zaradi narave znamke, ki se je iz fizičnega produkta razširila tudi na področji storitev in 


















2 RAZLIKOVANJE MED ZNAMKO IN PRODUKTOM 
 
Znamka je predvsem tržnikova obljuba o konsistentnem posredovanju specifičnega niza 
značilnosti, koristi in storitev kupcem. Tržnik mora oblikovati poslanstvo tržne znamke in 
vizijo o tem, kaj tržna znamka mora biti in kaj mora storiti (Kotler, 2004, str. 420). 
Ne glede na opredelitev so različne znamke del našega življenja, saj se z njimi srečujemo na 
dnevni ravni. Ker se je fenomen Harryja Potterja razvil v tako močno znamko iz fizičnega 
produkta, in sicer iz kar sedmih knjig, je pomembno, da na tej točki razložimo razliko med 
izdelkom in znamko. Mark Batey (2008, str. 3) je razložil, da izdelek postane znamka komaj 
takrat, ko ga povzdigne nekaj drugega, pa naj bo to simbol, percepcija potrošnikov ali pa 
občutki s tem namenom, da ustvari celovito idejo, ki je večja kot posamezni deli znamke. 
Znamko lahko gradi le en produkt ali pa je sestavljena iz številnih produktov, ki obsegajo 
različna področja. Ne glede na to pa v svojem jedru ohranja identiteto, s katero se razlikuje od 
ostalih znamk, ter podobo, ki je pri srcu njenim potrošnikom. 
Za lažje razumevanje je avtor (prav tam) razliko med produktom in znamko izpeljal v štirih 
kratkih točkah: 
1. Produkt kupimo zaradi njegove funkcionalne vrednosti, znamko pa izberemo zaradi 
njenega neoprijemljivega simbolnega pomena. 
2. Produkt se nahaja na polici v trgovini, znamka pa v mislih potrošnikov. 
3. Produkt lahko hitro postane zastarel, znamka pa je brezčasna. 
4. Produkt lahko kopira konkurenca, znamka pa je unikatna in je ne more nihče ukrasti. 
Tržne znamke so kompleksne danosti, ki se sicer porajajo v trženjskih načrtih, a v resnici obstajajo 
predvsem v "glavah" porabnikov. So predvsem posledica trajnega procesa, v katerem odjemalci 
usklajene dejavnosti v organizaciji, ki potekajo z namenom zagotavljanja nekega skupka vrednot, 
tolmačijo in ponotranjijo tako, da nadgradijo svoje življenje in da organizacija, ki se odziva na 
povratne informacije, poveča verjetnost za uspeh blagovne znamke (De Chernatony, 2002, str. 35). 
Brez dvoma lahko rečemo, da so nekatere znamke bolj uspešne kot druge. Za večji uspeh, 
odmevnost in izstopanje med številno konkurenco je potrebno razviti unikatno identiteto in 
vrednost, kar pa lahko dosežemo skozi dobro zastavljeno strategijo. DeMers (2013) je 




1. Poznavanje ciljne publike: Uspešne znamke podrobno poznajo svojo ciljno skupino 
potrošnikov, njihove interese in načine komunikacije. Poznavanje ciljne skupine je 
bistveno, saj da lastniku vedeti, kakšen način in ton komuniciranja mora uporabiti, da 
je pri njem uspešen. Poleg tega poznavanje ciljnega segmenta pripomore k izgradnji 
primerne identitete in ustvari človeško povezanost s porabniki. Želja lastnika, da 
znamka ugodi vsem porabnikom, je lahko kontraproduktivna in škodljiva za nadaljnji 
razvoj in zato je poznavanje ciljne publike bistvenega pomena. 
2. Edinstvenost: Za vzpostavitev močne identitete je potrebno najti edinstveno 
značilnost, ki daje znamki prednost pred konkurenco. Na tej točki je dovolj zgolj ena 
lastnost, po kateri se bo znamka razlikovala od ostalih. 
3. Strast: Na dolgi rok je nemogoče vzdrževati znamko, do katere ne čutimo močne 
strasti. Strast in navdušenje lastnika se namreč prenašata na znamko in posledično na 
potrošnike, kar pomeni, da oni prenašajo svoje občutke naprej preko govoric. Na tak 
način nam nezavedno pomagajo oglaševati znamko. 
4. Konsistentnost: Ko se enkrat vzpostavi nek standard, ga je potrebno vzdrževati. 
Potrošniki namreč vedno pričakujejo določeno kvaliteto, ki so je vajeni od prve 
interakcije z znamko. 
5. Tekmovalnost: Zaradi želje po nenehnem izboljšanju je pomembno opazovati 
delovanje konkurence in stremeti k optimiziranju lastne znamke, da bi presegli 
pričakovanja porabnikov. 
6. Izpostavljenost: Da bi uporabniki znamko zaznali kot drugačno in uspešno, je 
pomembno z njimi vzpostaviti stik preko različnih komunikacijskih kanalov. Velika 
podjetja imajo pri tem finančno prednost in poznanstva, ki jih lahko uvrstijo na 
televizijske ekrane ali v svetovno znane revije. Vendar ne smemo zapostaviti pomena 
interneta, ki med velikimi in malimi podjetji zabriše mejo na ravni komuniciranja, saj 
vsem omogoča enak dostop do ciljnih skupin. 
7. Vodstvo: Za vsako odmevno in močno znamko stoji vodja, ki koordinira delo 
zaposlenih in vodi vizijo znamke v pravo smer. Njegova naloga je med drugim 





3 IDENTITETA TRŽNE ZNAMKE 
 
Poznamo različne modele prikazovanja identitete tržne znamke. Scott Davis (2002) tako 
predstavi gradnjo podobe tržne znamke s pomočjo piramidnega sistema. Na dno piramide je 
postavil lastnosti znamke, temu so sledile koristi, na vrh pa je umestil prepričanja in vrednote 
znamke. Poleg omenjenega modela se lahko zanesemo tudi na Kapfererjev model prizme, ki 
prav tako opisuje identiteto tržne znamke. Model zajema šest elementov znamke, in sicer 
samopodobo, refleksijo, odnos, kulturo, osebnost in fizični izgled. Za obrazložitev identitete 
tržne znamke se bomo osredotočili na identitetno piramido (Kapferer, 2008, str. 290), ki 
pravzaprav izhaja iz avtorjeve prizme in pravi, da mora imeti razvoj znamke začrtano smer, v 
katero se želi razviti, hkrati pa se mora zavedati, kaj sta njena vodilo in glavni razlog za obstoj. 
Vse to lahko združimo v obliki piramide. 
 
Slika 3.1: Identitetna piramida 
 
Vir: Prirejeno po: Brand manager guide (b. d.) 
 
 
Vrh piramide: Na vrhu se nahaja jedro znamke, kar je osnova identitete. Nujno je, da je 
jedro poznano, saj predstavlja skladnost in doslednost znamke. 
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Sredina: V srednjem delu je poudarek predvsem na tem, kako znamka komunicira in 
kakšne podobe oz. kakšen stil uporablja za svojo predstavnost. V ta del piramide torej 
uvrščamo tudi osebnost, samoprojekcijo in kulturo. Kunde, ustanovitelj skandinavske 
agencije za celovito oglaševanje Kunde&Co1 (2000, v DeChernatony, 2002, str. 62) navaja 
petstopenjski model razvoja trže znamke, kjer na četrti točki prav tako izpostavi kulturo 
tržne znamke. 
Dno piramide: Na dnu piramide je raven komunikacijskih konceptov in pozicioniranja 
produktov, ki so v skladu z danimi obljubami s strani znamke. Sem uvrščamo fizičen izgled 
znamke, samorefleksijo in sam odnos. 
Za evolucijo znamke je popolnoma normalno, da se spremeni iz nečesa oprijemljivega v nekaj, 
kar ne moremo fizično videti ali prijeti. Sprva namreč predstavlja zgolj ime produkta ali neko 
inovacijo, kar pa sčasoma preide v različne pomene in pridobi avtonomijo (Kapferer, 2008, str. 
291). Tudi Kunde (2000, v DeChernatony, 2002, str. 62) je s svojim modelom to potrdil, saj je 
na prvi, začetni stopnji izpostavil, da se tam nahaja samo izdelek brez kakršne koli dodane 
vrednote. Ta pa šele kasneje preide v konceptualno znamko, za katero je značilno, da ima 










                                                     
1 Kunde, J. (2000). Corporate religion Management. London: Kogan Page. 
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4 UPRAVLJANJE TRŽNE ZNAMKE 
 
Pri razvoju fenomena Harryja Potterja gre velika zahvala procesu, ki mu v marketingu pravimo 
znamčenje. Velik vpliv nanj ima med drugim čustven odnos potrošnika do znamke. Daryl 
Travis (2000, str. 78) pravi, da najmočnejše znamke povzročajo najmočnejša čustva. Vse take 
znamke gredo preko meja dimenzij svojih produktov in ustvarijo svoj umski prostor. 
Potrošniku namreč ne ponudijo samo fizičnega produkta ali storitve, temveč tudi izkušnjo, ki 
vključi posameznikovo domišljijo. 
Za dosego prepoznavnosti znamke, se tržniki poslužujejo različnih orodij in strategij. Kotler 
(2004, str. 430-431) navaja kar enajst orodij, s katerimi lahko pritegnemo pozornost 
potrošnikov na blagovne znamke in sicer mednje prištevamo: 
- Oodnose z javnostmi in izjave za tisk: znamke lahko s pomočjo dobro sestavljenih 
zgodb, ki komunicirajo preko različnih medijev, in s pomočjo pojavljanja v 
hollywoodskih filmih dosežejo veliko prepoznavnost. 
- Sponzorstva: Znamke za promocijo pogosto izkoristijo sponzorirane dogodke. Npr. 
kolesarske in avtomobilske dirke. 
- Klubi in skupnosti porabnikov: Znamke se lahko hitro uveljavijo kot središče 
skupnosti porabnikov, kot so ljubitelji znamke Harley-Davidson itd. 
- Obiski tovarne: Določene znamke, kot je Cadbury's za obiskovlalce odprejo vrata 
svoje tovarne in jih popeljejo v zaodrje proizvodnje.  
- Poslovne razstave: Med najuspešnejše prištevamo sejme, saj lahko tam znamke 
gradijo zavedanje in sklepajo poznanstva. 
- Trženje, povezano z dogodki: Veliko podjetij, npr. avtomobilska podjetja, priredijo 
ob lansiranju novega modela velik dogodek. 
- Javni objekti: Podjetje Perrier, ki proizvaja ustekleničeno vodo je izkoristil to 
področje, da bi potrošnike opozoril nase. Zgradili so namreč tekaške steze, da bi 
javnosti približali zdrav način življenja. 
- Trženje ob podpori dobrodelnih namenov: Znamke to dosežejo s tem, ko namenijo 
denar v dobrodelne namene. 
- Visoka vrednost za porabljen denar: Določene znamke ustvarijo pozitivne govorice, 
ki se med potrošniki prenašajo od ust do ust. To dosežejo s tem, ko ponujajo izjemno 
kakovost za porabljen denar.  
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- Osebnost ustanovitelja ali slavne osebe: Zanimivost oz. slava ustanovitelja lahko 
ustvari pozitiven učinek na znamko. 
- Trženje prek mobilnih telefonov: Razvoj tehnologije je pripeljal do tega, da so 
novosti hitro dostopne preko mobilnih telefonov in ostalih priročnih naprav, ki jih imajo 
potrošniki v lasti. 
Uporabo določenih orodij in strategij lahko zasledimo tudi pri izbrani znamki Harryja Potterja, 
saj se npr. poslužujejo odnosov z javnostmi in podajajo izjave za tisk. Predvsem pred vsakim 
večjim dogodkom, kot je izdaja nove knjige ali filma. Kotler omenja tudi sponzorstva, česar se 
izbrana tržna znamka ne poslužuje zaradi narave zgodbe, ki se dogaja sredi drugačnega, 
izmišljenega časa, v katerem ni povezave z znamkami sodobnega sveta. Klubi in skupnosti 
porabnikov so v primeru Harryja Potterja zelo razviti in obširni. Poznamo namreč številna 
društva oboževalcev, kot so Potterzone, Hogwarts Extreme, MuggleNet in številni drugi. 
Pomembno vlogo igrajo v izbrani znamki tudi obiski tovarn, kar vključuje obiske tematskih 
parkov, kjer ptrošniki lahko na lastne oči vidijo kako so bili določeni prostori posneti in kakšne 
pripomočke so uporabljali. Trenutno obstajata dva studia, en je v Lonodnu, drugi pa v Orlandu 
na Floridi. Trženje, povezano z dogodki, je poudarjeno zgolj v primeru filmskih premier ali 
organiziranih intervjujev glavnih igralcev ob izidu vsakega novega filma. Trženje ob podpori 
dobrodelnih namenov pa se po drugi strani ne nanaša na samo znamko, pač pa tudi na avtorico, 
ki jo je ustvarila. Vse kar sama počne se reflektira na celotno znamko Harryja Potterja. To pa 
posledično pomeni, da je v izbranem primeru pomembna tudi osebnost ustanoviteljice. Zanjo 
je značilno, da veliko denarja podari v namen dobrodelnosti, skrbi za izobrzbo otrok itd. Na 
podlagi tega je tudi znamka skrbna, resna in odgovorna. Uporabo trženja preko mobilnih 
telefonov lahko apliciramo tudi na izbrano znamko, saj imajo zaradi razvoja tehnologije v večji 
meri vsi potrošniki mobilne telefone in dostop do interneta. Poslovne razstave, javni objekti in 
visoka vrednost za porabljen denar so tri orodja, ki se jih pri znamki Harry Potter niso poslužili. 
Z uporabo določenih orodij in strategij gradi znamka kulturo in viša svojo prepoznavnost ter 





4.1 Pomen upravljanja osebnosti znamk 
Znamčenje igra v izbranem primeru zelo pomembno vlogo, saj je zaslužno za tako obširen 
razvoj tržne znamke Harryja Potterja.  
Zaradi tematike diplomskega dela je na tej točki pomembno omeniti tudi proces znamčenja 
osebnosti. Ne glede na to, da en proces izhaja iz drugega, je med njima vseeno očitna razlika. 
Pri osebnem znamčenju ima namreč glavno vlogo posameznik, okoli katerega se postopoma 
zgradi celotna znamka. To je izrazito tudi v izbranem primeru, kjer je v središču pozornosti lik 
Harryja Potterja. S tem, kako ga pozicionirajo v očeh javnosti lahko vplivajo tudi na to, kako 
javnost vidi celotno znamko. 
Potrebno pa je razložiti tudi razliko med znamčenjem in marketingom, saj vemo, da ne gre za 
isti pojav. Marketing z raznimi orodji in strategijami omogoča tržni znamki, da doseže ciljne 
segmente, znamčenje pa je v primerjavi s tem odgovorno za opredelitev tržne znamke, 
oblikovanje njene osebnosti in posledično oblikovanje načina, kako jo zaznava javnost oz. 
potrošniki. Trenutno je zanimanje za osebno znamčenje s strani strokovnjakov veliko, vendar 
je literatura na izbrano temo redka. 
Zarkada (2012) opisuje tak pojav kot novejši marketinški koncept, ki se navezuje na 
marketinške strategije, ki jih posameznik uporabi z namenom promoviranja lastnih osebnostnih 
karakteristik, s poudarkom na unikatnosti. Osebno znamčenje, kot to pojasnjuje Shepherd 
(2005, str. 8), igra vlogo posrednika, s pomočjo katerega posameznik doseže visoko stopnjo 
prepoznavnosti, in je pogosto predstavljeno kot ključ, ki pomaga profesionalcem (zdravnikom, 
arhitektom, odvetnikom itd.), športnikom, pevcem, igralcem in drugim doseči tekmovalno 
prednost pred konkurenti na zasičenem trgu. 
 
Danes se takšnih strategij poslužujejo predvsem slavne osebnosti, kot so pevci, igralci, politiki, 
športniki itd., da bi v očeh javnosti dosegli prepoznavnost in unikatnost. Tako lahko Oprah 
Winfrey, Davida Beckhama, Ellen Degeneres, Tino Maze, Luko Dončića, Adele, Jennifer 
Aniston, Boruta Pahorja in še mnoge druge označimo za osebne znamke. Vsi se od konkurence 
razlikujejo po določenih karakternih lastnostih, znajo se približati občinstvu oz. potrošnikom 
in so na svojem področju delovanja in izven njega uspešni. Vse bolj pogosto se osebnega 
znamčenja poslužujejo tudi neslavni posamezniki, ki o sebi na inovativen način komunicirajo 
z javnostjo, delodajalci itd. Tako danes poznamo številne ustvarjalce lastnih vsebin na blogih, 




Nekatere izmed njih zaradi velikega vpliva uvrščamo tudi v kategorijo mnenjskih voditeljev. 
Po drugi strani so prijave na delovna mesta lahko tudi dobra priložnost, da potencialni kandidati 
komunicirajo o sebi s pomočjo kreativnosti in se predstavijo na unikaten način, s katerim hkrati 
pokažejo še svoje sposobnosti. S kreativnim načinom iskanja zaposlitve se dotaknemo tudi 
procesa samoznamčenja, kjer posameznik izhaja iz sebe oz. lahko rečemo, da se usmeri k lastni 
znamki (Shepherd, 2005).  
Proces osebnega znamčenja po mnenju številnih zagovornikov kopira proces znamčenja 
korporacij ali samih produktov in bi zato moral slediti trem stopnjam. Prva stopnja se nanaša 
na to, da posameznik pogleda sam vase, da bi odkril svoje vrednote, po katerih se razlikuje od 
vseh drugih prisotnih na trgu. Temu sledi stopnja, ko posameznik okoli določenih atributov 
zgradi privlačno osebno znamko. Zadnja stopnja pa predstavlja proces, s pomočjo katerega se 
posameznik pokaže v javnosti in pridobi pozornost širših množic (Arruda, b. d.). 
Zaradi prenasičenosti trga je v množici po navadi težko izstopati. Rein in drugi (2006, str.11) 
so zato opredelili devet lastnosti, s katerimi bi oseba pridobila učinkovit karakter: 
- Posebnost: Nanaša se na unikatnost posameznikovega karakterja, ki mu omogoči 
drugačnost od konkurence. 
- Zanimanje: Osnovne lastnosti posameznika bi v očeh javnosti morale vzbuditi 
zanimanje. 
- Avtonomija: Pomembno je, da je ne vemo že v začetku kaj bo neka oseba naredila v 
naslednjem koraku. 
- Oglatost: Oseba se mora izogniti enodimenzionalnosti, pač pa je dobro, da i ma različne 
lastnosti. Pomrmbno je, da teh lastnosti javnosti ne razkrije takoj na začetku. 
- Razvoj: Rein in drugi predlagajo, da posameznik javnosti predstavi svoj razvoj skozi 
čas. 
- Notranjost: Pomembno je, da posameznik svojega karakterja ne izraža samo skozi 
besede, pač pa tudi s svojim početjem in vedenjem. 
- Motivacija: Vedenje posameznika naj bi se oblikovalo iz motivacije in naj ne bi dajalo 
vtisa nečesa običajnega. 
- Ločene identitete: Posameznik naj bi v očeh javnosti igral neko vlogo, vendar pa bi 
hkrati moral dajati vtis, da je vloga del njega samega. 
- Konsistentnost: Ne glede na spremembe skozi čas naj bi posameznik ohranjal enoten 
in stalen karakter. 
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Poleg naštetih smernic igra veliko vlogo čustvena komponenta s katero se približamo širši 
javnosti oz. potrošnikom in je zato zelo pomembno, da jo posameznik vključi v osebno 
znamčenje. Thomas2 (2007, v Zarkada, 2012, str. 3) pojasnjuje, da z osebnim znamčenjem 
mora posameznik potrošnikom dostaviti neko vrednost in sicer na tak način, da bo potrošnik s 
to osebo ustvaril emocionalno povezavo. Slednja prinaša večje zadovoljstvo z osebno znamko, 
bližino, zaupanje in lojalnost. Veliko krat se zgodi, da se zvezdniki, športniki in ostale osebne 
znamke povezujejo z izdelki na takšen ali drugačen način. Lahko namreč sami ustvarijo lastno 
linijo produktov ali pa se povežejo z znamkami v katere verjamejo in jih po možnosti sami 
uporabljajo za namene oglaševanja. Posledično, ko potrošniki kupijo oglaševan izdelek dobijo 
















                                                     
2 Thomas, S. (2007). Career Smart: Five steps to a powerful personal brand. Career coaching 360. 
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5 ANTROPOMORFIZACIJA TRŽNIH ZNAMK 
 
Pojem antropomorfizacije je v svetu marketinga zelo slabo raziskan in opredeljen, saj ga zaradi 
njegovega pomena in narave prej uvrstimo na področje psihologije. Waytz, Cacioppo in Epley 
(2010) že na začetku članka omenjen pojav opredelijo kot fenomen, ki vsebuje spoznanja iz 
področij socialne psihologije, kognitivne psihologije, razvojne psihologije in nevroznanosti. 
Ne glede na to ne smemo mimo dejstva, da igra ta koncept v trženju pomembno vlogo in da 
nam definicija pojava v okviru psihologije pomaga razumeti potrošnikov odnos do znamke na 
področju marketinga. Oglaševalci namreč velikokrat poskušajo poosebiti določene produkte, 
da bi se približali potrošnikom (Waytz in drugi, 2010). Tržniki pa poskušajo namerno 
antropomorfizirati produkte in like, da bi pri potrošnikih vzbudili željena čustva z namenom 
povečanja ponudbe in vzpostavitve odnosov (Epley, Waytz in Cacioppo, 2007). S takšnimi 
taktikami pomagajo znamki ali produktu oblikovati osebnost, ta pa vpliva na odločitve 
potrošnika, saj poskušajo posamezniki to velikokrat izkoristiti, da bi skozi znamke izrazili 
lastno samopodobo (Aaker3 v Waytz in drug, 2010). 
Epley, Waytz in Cacioppo (2007) opredeljujejo antropomorfizacijo kot nagnjenost k 
prenašanju človeških karakteristik, namenov, motivacij in čustev na resnična ali izmišljena 
vedenja nečloveških akterjev. Ti so definirani kot vse, kar deluje z navidezno neodvisnostjo, 
kot so na primer živali, naravni pojavi, religiozna božanstva in mehanske ali elektronske 
naprave. Isti avtorji navajajo še, da je antropomorfizacija v svojem bistvu proces (angl. 
induction), ki izkorišča obstoječe znanje za določanje sklepov o karakteristikah in duševnem 
stanju nečloveških akterjev. 
Na tej točki se lahko vprašamo, zakaj do pojava antropomorfizacije sploh pride. Epley in Waytz 
(2008) pojasnjujeta, da ljudje potrebujemo druge ljudi v vsakdanjem življenju zaradi različnih 
praktičnih in eksistenčnih razlogov. V primeru, da pride do pomankanja stika z drugimi, pride 
do procesa antropomorfizacije, ko začnemo iz nečloveških ustvarjati človeške akterje. Na tak 
način lahko zadostimo dvema ključnima potrebama, ki bi brez človeškega stika ostali 
nezadovoljeni. To so potreba po družbenem stiku in potreba po razumevanju okolja 
(Baumeister in Leary v Epley in Waytz, 1995). Guthrie4 (1993, v Epley in drugi, 2008a, str. 
114) to potrjuje z navedbo dveh kreativnih načinov, kako lahko posameznik ustvari nečloveške 
                                                     
3 Aaker, L. J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347–356 
4 Guthrie, S.E. (1993). Faces i the clouds: A new theory of religion. New York: Oxford University Press. 
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akterje, ki bodo služili kot potencialni vir komunikacije. Prvi je ta, da lastnosti 
antropomorfizacije pripiše mehanskim napravam in živalim, da bi na tak način postali čim bolj 
človeški, ali pa se usmeri v vero in pripiše antropomorfne lastnosti verskim akterjem, kot je 
npr. Bog.   
Za lažje razumevanje obsega antropomorfizacije moramo razložiti, katerih štirih elementov 
pojem ne zajema. Epley in drugi (2008b) o tem pišejo: 
- Ne vsebuje opisov človeškega vedenja opazovanih dejanj, pač pa zajema vsa tista 
neoprijemljiva vedenja, ki jih ne moremo neposredno zaznati. Tako, če na primer 
opazujemo psa, ki napadalno grize lastnika, ga označimo kot agresivnega. To je 
opazovano dejanje in ne spada pod antropomorfizem. Drugače pa bi bilo, če bi za 
takega psa rekli, da je maščevalen. To je namreč neoprijemljiva lastnost in jo zato lahko 
uvrščamo pod antropomorfizem. 
- Antropomorfizacija ne zajema dodeljevanja življenja ostalim neživim akterjem že iz 
tega razloga, ker zaznanega življenja ne pripisujemo zgolj ljudem. 
- Ne vsebuje nikakršne zahteve za logično obrazložitev antropomorfnega dojemanja 
akterja, saj je vse odvisno od konteksta in področja. 
- Antropomorfizacija ne vključuje zahteve o točnosti, kar pomeni, da so vsakdanji 
diskurzi in znanstvene razprave, ki posplošeno enačijo pojem z  napako in se sprašujejo, 
ali antropomorfizem dejansko predstavlja napačno reprezentacijo nečloveških akterjev, 
na to temo nepotrebne. 
Pregled literature na temo pripisovanja človeških lastnosti nečloveškim akterjem, kot so 
živali, božanstva, naravni pojavi, elektronske in mehanske naprave itd., po Waytzu in drugih 
(2010) prinese tri glavne posledice: 
- V primeru, da nekemu nečloveškemu akterju pripišemo antropomorfne lastnosti in ga 
dojemamo, kakor da ima lasten um, to pomeni, da bi z njim morali ravnati skrbno in 
pozorno. 
- Pripisovanje človeških lastnosti nečloveškim akterjem vodi do tega, da je tak akter bolj 
odgovoren za svoja dejanja. 
- Zaznavanje nečloveškega akterja, kakor da ima lasten um, pomeni, da je sposoben 




5.2 Močna in šibka oblika antropomorfizacije 
Antropomorfizacijo moramo razumeti kot pojav, ki ima dva nasprotujoča si pola glede na to, 
kako jo zaznavamo. Prvi pol se nanaša na močno zaznavanje njenih lastnosti pri nečloveških 
akterjih, drugi pa na šibko (Epley in drugii, 2007). Avtorji so oba pojava opisali tako: 
- Močne oblike antropomorfizacije narekujejo prepričanje, da nečloveški akterji resnično 
vsebujejo določene človeške lastnosti. Goreči verniki tako na primer pogosto govorijo 
o Božji volji, prav tako kot lastniki hišnih ljubljenčkov pogosto omenjajo, da so njihove 
živali obzirne in pozorne. Močne zaznave so torej značilne za akterje, o katerih ljudje 
pogosto razmišljajo na dnevni ravni. V primeru, da bi jim kdo nasprotoval, bi bili zaradi 
svojega močnega prepričanja po vsej verjetnosti užaljeni. 
- Šibke oblike antropomorfizacije se kažejo bolj v uporabi metafor in ne v trdnem 
prepričanju posameznikov o človeških karakteristikah pri nečloveških akterjih. Ne 
glede na to, da je prepričanje šibko, imajo takšne oblike antropomorfizacije še vedno 
velik vpliv na vedenje ljudi v smislu, da so z metaforami glede nekega nečloveškega 
objekta zelo vztrajni. 
 
5.3 Antropomorfizacija na področju marketinga 
Ne glede na to, da pojav antropomorfizacije najpogosteje povežemo s področjem psihologije, 
ne smemo zanemariti dejstva, da igra tudi v marketingu pomembno vlogo. Natančneje, na 
področju marketinga se je zanimanje za opisani pojav začelo že v 60. letih, in sicer v okviru 
preučevanja korporativne identitete ali blagovnih znamk. Avtorica Tuškej Lovšin (2018, str. 
23) navaja, da taka ugotovitev izhaja iz prakse, kjer so posamezniki pripisovali osebne 
značilnosti znamkam z namenom, da bi ugotovili njihove neotipljive značilnosti in izpostavili 
simbolne dimenzije njihovega imidža. 
Danes se s tem pojavom srečujemo na dnevni ravni, čeprav se tega morda niti ne zavedamo. Iz 
vidika oglaševanja smo lahko priča številnim predmetom, ki so jim v namen oglaševanja 
pripisali človeške lastnosti. Posoda, ki lahko govori, komarji, ki se borijo med seboj, Mr. 




Potrošniki lahko torej navidezno antropomorfizirajo skoraj kateri koli nečloveški objekt. 
Drevesa, oblake, kamne Guthrie5 (1993, v Hart, 2013) lahko oblikujejo kot človeške figure, 
kar 99 % pa jih dnevno govori s hišnimi ljubljenčki v prepričanju, da jih ti do neke mere 
razumejo. Iz marketinškega vidika se razširjenost antropomorfizacije na trgu ne razlikuje, saj 
potrošniki v tem primeru prenesejo človeške lastnosti na produkte ne glede na to, kako do tega 
pride. Sami produkti so namreč lahko potrošniku predstavljeni s človeškimi lastnostmi ali pa 
potrošnik skozi lastne zaznave in svoje vedenje v odnosu do produkta prenese človeške 
lastnosti nanj kar sam (Hart, 2013, str. 107).  
5.4 Antropomorfizacija in upravljanje znamke 
Koncept antropomorfizacije je relevanten tudi iz vidika upravljanja znamk. Tržniki si namreč 
s uporabo različnih orodij in strategij prizadevajo pridobiti všečnost in zvestobo potrošnikov. 
Pri tem pa si lahko pomagajo s antropomorfizacijo, ki je, kot smo zapisali, v marketingu vse 
bolj pogost pojav. Funkcionalnost znamke namreč ne zagotavlja uspešnost, zato je potrebno 
pri potrošnikih vzpostaviti globlji pomen z znamko.  
S tem, ko posameznik antropomorfizira produkt, mu na tak način doda družbeno vrednost, ki 
je nad funkcionalno vrednostjo izdelka. Poleg tega so raziskave pokazale, da navezave 
človeških lastnosti na nečloveške akterje lahko potencialno izboljšajo vrednotenje produkta 
(Delbaere, McQuarrie in Phillips, 2011), kakor tudi povečajo namen, da posamezniki zadržijo 
produkt dlje v lasti (Chandler in Schwarz, 2010). V strokovnih prispevkih lahko preberemo 
tudi to, da je stopnja antropomorfizacije pri posameznikih odvisna od kompleksnosti produkta, 
njegove funkcije, števila komponent, ki ga gradijo, itd. Ko potrošniki npr. opisujejo računalnik, 
opišejo njegovo delovanje, kakor da ima računalnik lastne možgane, spomin in inteligenco. Če 
tak produkt primerjamo npr. z zobno ščetko, bo zaradi enostavnosti produkta opis posameznika 
preskop in bomo posledično dobili zelo slab vpogled v zobno ščetko in njeno delovanje. 
Stopnja antropomorfizma je v drugem primeru znatno manjša. Posledično posamezniki ne 
čutijo potrebe, da se do enostavnih predmetov obnašajo zelo čustveno (Hart, 2013, str. 110). 
Ne glede na stopnjo antropomorfizacije se moramo zavedati, da oglaševalci izkoriščajo atribute 
pojava z namenom, da bi približali izdelek potrošniku in pri posamezniku dosegli določeno 
stopnjo všečnosti izdelka. Vendar cilj oglaševanja ni zgolj to, da je potrošniku produkt všeč, 
pač pa ga prepričati, da je nek produkt tako učinkovit, da bo odgnal vse njegove težave.  
                                                     
5 Guthrie, S.E. (1993). Faces i the clouds: A new theory of religion. New York: Oxford University Press. 
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Da bi to dosegli, je potrebno ljudi prepričati v učinkovitost izdelka, ki pa ni vedno otipljiva. 
Takrat se oglaševalci pogosto oprejo na atribute antropomorfizacije, ki izdelek zaradi 
pripisovanja človeških lastnosti približa posamezniku in ki zaradi fizične, človeške podobnosti 
in občutka prisotnosti človeškega uma, namena in čustev pri oglaševanem izdelku doseže, da 
potrošniki verjamejo v njegovo učinkovitost. Poleg prepričevanja o reševanju težav lahko 
znamke s človeškimi karakteristikami vplivajo na potrošnika do te mere, da ta prične s svojim 
vedenjem reflektirati podobo znamke (Laksmi, Susianto in Afiff, 2017, str. 2–5). Na podlagi 
zapisanega lahko zaključimo, da so tiste znamke oz. izdelki, ki so zelo podobni ljudem, uspele 
doseči pozitivno podobo v očeh potrošnikov v primerjavi z znamkami oz. izdelki, ki se ne 
skladajo toliko s človeškimi lastnostmi (Laksmi, Susianto in Afiff, 2017, str. 17).  
Čeprav sprva nenamerno, saj je glavni cilj avtorice bilo napisati knjigo ob kateri bi se otroki in 
odrasli sproščali, je prišlo do tega, da se ljudje pogosto povežejo in poistovetijo  z likom Harryja 
Potterja. Sama zgodba, predvsem pa glavni junak je tako podrobno opisan in unikaten, da pri 
potrošnikih povzorči močnejša čustva, ki presežejo funkcionalno vrednost znamke. Lahko 
rečemo, da ljudje lik Harryja Potterja antropomorfizirajo, saj mu pripisujejo neotipljive 
človeške lastnosti, hkrati so z njim vzpostavili dolgotrajen odnos, ki traja preko dvajset let. Po 
vsem tem času ljudje še vedno vpletajo znamko v svoje življenje z obiskovanjem studia, 
obiskovanjem predstav, nakupujejo nove izdelke, se udeležujejo klubov oboževalcev itd. Poleg 
tega je Harry sicer izmišljenja, a kompleksna oseba, kar pomeni, da je lahko stopnja 
antropomorfizacije zelo visoka. V knjigi in filmu lahko namreč spremljamo različne dogodke, 
kjer sprejema težke odločitve in bije boje s samim seboj. 
 
5.4 Merjenje antropomorfizacije 
Antropomorfizacijo lahko iz marketinškega vidika tudi merimo in s tem ugotovimo, katerim 
znamkam ali izdelkom potrošniki pripisujejo atribute antropomorfizacije in katerim ne, kar 
bomo tudi mi v nadaljevanju ugotavljali na primeru Harryja Potterja. Za boljše razumevanje 
načina merjenja bomo opisali dva merska inštrumenta, ki se uporabljata tudi v marketingu in 




5.4.1 IDAQ model 
Prvi tak inštrument so razvili Wayz in sodelavci in ga označujemo s kratico IDAQ (ang. 
Individual Differences in Anthropomorphism Questionnaire). To je inštrument za merjenje 
individualnih razlik v obsegu antropomorfizacije različnih nečloveških entitet, kot so tehnične 
naprave, hišni ljubljenčki, naravni pojavi in nadnaravna bitja (Tuškej Lovšin, 2018). Avtorica 
v istem odstavku navaja, da tak inštrument meri antropomorfizacijo na podlagi petih splošnih 
antropomorfnih značilnosti, ki temeljijo na določenih predpostavkah o zaznavanju človeških 
entitet: Te so:   
- entiteta ima lastne namere, 
- deluje skladno z lastno voljo, 
- ima čustva, 
- ima lastno zavest, 
- misli s svojo glavo. 
Poleg zapisanih splošnih antropomorfnih značilnosti lahko z neantropomorfnimi značilnostmi 
(akter je pasiven, je aktiven, v splošnem izgleda dobro, je uporaben, je trajen) dodatno 
preverimo, ali je merjenje veljavno in ali mu gre res zaupati. (Tuškej Lovšin, 2018, str. 25). 
5.4.2 Merjenje antropomorfizacije preko prostih asociacij 
Druga oblika merjenja, ki je primerna za naš raziskovalni del opisuje merjenje 
antropomorfizacije preko prostih aosciacij. V osnovi posamezniki opisuje določeno znamko 
tako, da govorijo proste asociacije, ki se jim ob misli na izbrano znamko porodijo v glavi. Kühn 
in drugi (2014) so s pomočjo prosih asociacij merili antropomorfizacijo avtomobilov. 
Respondentom so naročili, da določen avto opišejo z poljubno izbranimi pridevniki, ki se jim 
tiste, ki opisujejo človeške lastnosti in tiste, s katerim ne moremo opisovati ljudi. Skladno s 
tem smo na list z vprašanji za raziskovalni del naloge pripisali tudi odprta vprašanja, da bi 
videli kakšne asociacije se porodijo v potrošnikih ob omembi znamke Harry Potter. 
To pa nista edina dva merilna instrumenta na področju marketinga, lahko se namreč poslužimo 
tudi drugih vprašalnikov, ki temeljijo na merjenju morfološke podobnosti med objekti in ljudmi 




6 ŠTUDIJA PRIMERA 
V drugem delu diplomskega dela smo izpeljali študijo primera, pri kateri je poudarek na analizi 
fokusnih skupin, saj smo s tem pridobili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  
6.1 Harry Potter 
Napisana beseda že od nekdaj ustvarja velik pomen na področju kulture in še danes vpliva na 
naše razmišljanje ter pogled na svet. Žanr fantazijske pripovedi je med literarnimi deli danes 
zelo priljubljen, predvsem s strani mlajših generacij. Kot veliko prelomnico v fantazijski 
literaturi štejemo knjigo z naslovom Alica v čudežni deželi, delo Lewisa Carrolla iz leta 1865. 
Od takrat naprej so se uspešna literarna dela vrstila eno za drugim in se zaradi lojalnosti, 
navdušenja in same vsebine ohranila v zavesti bralcev še danes, ne glede na letnico nastanka. 
Zanimivo je opazovanje procesa, v katerem se je, predvsem zadnjih nekaj desetletij, iz 
marsikatere knjige razvila konkretna tržna znamka, ki je pravzela ne samo domač vendar tudi 
tuji trg. Kot primer dobre in razvpite znamke, ki je nastala iz serije sedmih knjih, lahko brez 
dvoma navedemo fenomen Harryja Potterja, ki ga je leta 1997 nezavestno pričela takrat še 
neznana avtorica J. K. Rowling. Ne dolgo po nastanku je pripoved o mladem čarovniku, 
njegovih prijateljih in dogodivščinah obnorela svet. Zgodba je na trgu prisotna že dvajset let in 
navdušenju nad njo kar ni videti konca. 
 
6.2 Komuniciranje znamke v okolju 
Za znamke je konstantna, jasna in enotna komunikacija zelo pomembna. S tem, ko je Warner 
Bros kupil pravice in licenco za znamko Harry Potter je ta postala del širše integrirane 
marketinške strategije kar je znamki odprlo vrata na področju nadaljne promocije in 
komuniciranja znamke. AOL Times, ki je imel v lasti Warner Bros je ime v lasti tudi 
televizijske programe kot so CNN, TBS, TNT in Cartoon Network. Poleg tega pa si je lastil 
tudi revije kot so People in Fortune and Money. Oglaševanje preko številnih komunikacijskih 
kanalov pred vsakim izidom filma ali knjige je tako pripomoglo h razširitvi znamke Harryja  




Znamka je s svojim potrošniki pričela komunicirati že ob svojem nastanku. Sprva skozi knjige, 
v dveh desetletjih pa so osnovni zbirki postopoma dodali ostale tudi ostale fizične izdelke, ki 
se navezujejo na zgodbo. Pomembno je omeniti, da se je znamka razvila do te mere, da je 
prestopila okvire fizičnega sveta in se razširila tudi na področju storitvenega marketinga. Njen 
nenehen razvoj in nadgradnja osnovne ideje omogočata, da je zgodba po tolikšnem času še 
vedno aktualna in ohranjena v zavesti potrošnikov. Po številu oboževalcev, trajanju in obsegu 
znamka ruši vse rekorde.  
Tako lahko kot med posledice razoja znamke navedemo uradno spletno stran Pottermore, ki 
jo je ustanovila avtorica J. K. Rowling in služi predvsem posredovanju informacij o dogodkih 
in novostih v povezavi z znamko. Tako lahko na primer preberemo (Pottermore, 2018), da so 
knjige prevedene v osemdeset jezikov, do sedaj pa so zabeležili petsto milijonov prodanih 
kopij. Poleg tega si potrošniki lahko na strani preko reševanja kvizov ustvarijo podobo svojega 
lika v svtu čarovnije, saj dobijo na podlagi svojih odgovorov podatke o tem, kako bi izgledala 
njihova palica, v katero hišo bi bili razvrščeni itd. Na področju literature so za dvajseto 
obletnico lansirali že obstoječe knjige z novimi naslovnimi ilustracijami, prav tako pa so prvo 
knjigo, ki simbolizira celotno franšizo izdali v posebni, ilustrirani verziji. Poleg tega je tokom 
pisanja v letih 2001 in 2008 avtorica v sklopu Harryja Potterja napisala dodatne štiri knjige, 
"Quiddich skozi zgodovino", "Magične živali", "Povesti Barda Birtcha" in "Harry Potter in 
otrok prekletstva". Zadnja knjiga se je razvila še naprej in sicer v gedališko predstavo, za 
katero so vstopnice, kakor piše na uradni spletni strani predstave, na voljo do 7. aprila 2019. 
Rezervacija vstopnic je obvezna, saj je veliko terminov že razprodanih. Za tiste, ki niso bralci 
po naravi ali pa ljubitelji predstav obstaja kar osem filmov. Brown in Patterson (2006, str. 155) 
sta povzela, da so zgolj prvi trije filmi s prodajo vstopnic zaslužili 1,6 bilijona ameriških 
dolarjev, ter dodatnih 750 milijonov dolarjev z DVD-ji, videi in televizijskimi licencami. Poleg 
ogleda raznih prizorov preko ekrana si ljubitelji Harryja Potterja lahko določene prizore 
ogledajo tudi v živo, saj obstajata kar da studia – Universal studio na Floridi in Warner Bros 
studio v Londonu, kjer se obiskovalci lahko uživijo v like, se preiskusijo v vihtenju palice, 
poskusijo leteti na pravi metli, se sprehodijo pod Hogwartsom ter si od blizu ogledajo 
pripmočke, uporabljene v filmih. Na koncu ogleda je trgovina s Harry Potter izdelki, kjer 
najdemo vse od obeskov za ključe, puloverjev, palic itd. Trgovsko blago je v izbranem primeru 
izjemno razširjeno, saj poleg omenjenega obstajajo tudi pobarvanke, slaščice s katerimi so se 
sladkali v filmih in knjigah, žoge, metle, platnenie torbe, plakati, razglednice, skodelice, 
zvezki, škrinje itd.  
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Za tiste, ki niso navdušeni nad obiskov fizične trgovine lahko želene stvari naročijo preko 
spleta ali pa se prijavijo na mesečne dostave škatel presenečenja. Tako vsak mesec prejmejo 
izdelke iz tematike Harryja Potterja v izbrani denarni vrednosti, le da nikoli ne vedo kaj bo 
poštar dostavil. Na spletu lahko najdemo kar nekaj različnih, kot so "Accio! ", "Hagrid's Hut", 
"Triwizard Club" in številne druge.  Za vse tiste, ki so jim od izdelkov pomembnejše izkušnje, 
se lahko odpravijo v Hotel kot je Georgian House v Londonu, kjer dobijo občutek, da so stopili 
v sam svet Harryja Potterja, saj so sobe in ostali prostori na las podobni tistim iz filmov in 
opisov iz knjig. Za nekoliko mlajše generacije so na voljo tudi številni poletni kampi in 
akademije, ki so si po dejavnostih med seboj zelo podobni. Tako poznamo na primer "Harry 
Potter Academy" in "Harry Potter Camp", kjer udeleženci lahko stopijo v stik s čarovniškim 
svetom, saj dobijo plašče in se učijo urokov, dvoboja s palicami, varjenja napojev, informacij 
o živalih, ki so bile uporabljene v filmih in knjigah, prav tako pa se naučijo pravil igre 
Quidditch in se v njej tudi preizkusijo na igrišču. Quidditch je izmišljena igra, ki si jo je 
izmislila avtorica že v prvi knjigi o mladem čarovniku, vendar se je njena priljubljenost 
prenesla tudi v resnični svet. Tako je ta igra danes opredeljena kot uradni šport, ki se izvaja na 
številnih univerzah po celem svetu. Turistom bolj zanimiva atrakcija pa je železniška postaja 
King's Cross v Londonu, ki jo omenja avtorica v vsaki knjigi, lahko pa jo zasledimo tudi v 
vsakem filmu. Tam naj bi, sodeč po filmih in literaturi, obstajal peron  9¾ , ki popelje čarovnike 
skozi steno do pravega vlaka. S tem namenom je tam postavljena številka perona in voziček s 
prtljago, ki izgleda, kakor da je na pol že v steni. Dnevno si to ogleda in se poleg fotografira 
ogromno oboževalcev. Nekoliko manj znana turistična atrakcija je vlak Hogwart's Express, 
ki so ga uporabili v filmih. Sedaj služi kot pravo prevozno sredstvo, saj si obiskovalci lahko 
kupijo karto in se z njim odpravijo na pot, ki naj bi vodila mimo lokacij, kjer so posneli pot z 
vakom iz filma. Vsi tisti, ki ne marajo potovanj in gneče, lahko izkušnjo doživijo tudi pred 
domačimi ekrani, saj obstajajo številne igrice za računalnike in telefone, ki potrošnika 
kratkočasijo z različnimi izzivi in ugankami. Poleg tega obstajajo tudi različne tako imeovane 
escape rooms, ki se prav tako navezujejo na tematiko Harryja Potterja in so namenjene 
skupinski zabavi, saj ima vsaka skupina uro časa, da reši vse uganke in najde pot iz zaklenjene 
sobe.  
Poleg naštetih oblik lahko v sklop komuniciranja znamke navedemo tudi številne podobne 
načine vzpostavitve stika s porabniki. Ravno komuniciranje, v povezavi z marketingom, je 




6.3 Znamka osebnosti Harry Potter 
V izbranem primeru znamke Harryja Potterja lahko, zaradi izjemno prepoznavnega in 
unikatnega glavnega akterja, govorimo o osebnem znamčenju, saj je za to značilen poudarek 
na posamezniku. Zgodbo, ki je navdušila svet je avtorica J. K. Rowling zgradila okoli mladega 
čarovnika, Harryja, zato je skozi celotno dogajanje on v središču pozornosti. Res je, da se 
osebnega znamčenja danes poslužujejo predvsem neslavne in slavne osebnosti resničnega 
sveta, vendar iz tega konteksta ne gre izključiti niti literarnih junakov. Zaradi morja številnih 
filmskih in knjižnih akterjev je v današnjem svetu težko izstopati, saj se filmska industrija hitro 
razvija, na trg pa vstopa vedno več pisateljev, ki na papirju ustvarjajo zanimive zgodbe in 
njihove junake.  
Sodeč po Reinu in drugih ( 2006, str. 11) Harry Potter zadovolji vseh devet lastnosti, s katerimi 
naj bi neka oseba pridobila učinkovit karakter, ki ji pomaga vzpostaviti unikatnost in všečnost 
s strani javnosti na zasičenem trgu. Harryjev karakter je tako poseben ter unikaten in ga loči 
od ostalih literarnih akterjev, saj lahko pri njemu zasledimo mešanico žalosti, ljubezni, 
poguma, trme in določenih frustracij. K njegovemu karakterju pa pripomore tudi unikatna in 
do sedaj še neponovljena zgodba, ki ga postavi v specifično okolje, kjer pride njegova osebnost 
na dan. Njegove osnovne lastnosti pa pri gledalcih vzbudijo zanimanje, saj ti ne vedo, kam ga 
bo njegova dobrosrčnost odpeljala v smislu uničevanju zla v čarovniškem svetu in ali bo v boju 
prevladala njegova dobra ali slaba plat, ki jo zaradi nesrečnih dogodkov, kot so štvilne smrti 
bližnjih, nosi v sebi. Iz vidika oglatosti ima Harry različne lastnosti, ki jih gledalci lahko 
odkrivajo iz knjige v knjigo in iz filma va film. Zna se na primer uživeti v soljudi, je pogumen, 
dober prijatelj in zanesljiv. Tako se vsaj kaže na začetku, skozi čas pa lahko gledalci opazijo, 
da se v njem sproščajo določene frustracije, ki se kažejo v napetosti, trmi in pomankanju 
razmišljanja o posledicah svojih dejanj. Na tej točki tako zadovolji tudi pogoju, da vseh 
lastnosti ne razkrije na začetku. To se navezuje na točko razvoja, kjer Rein in sodelavci 
predlagajo, da posameznik predstavi svoj razvoj skozi čas. Fenomen Harryja Potterja je edini,  
ki traja preko dve desetletji in mu kar ni videti konca. V tem času so gledalci imeli priložnost 
postopoma gledati in brati o njegovem odraščanju in razvoju. Harry Potter zadovolji tudi vidik 
notranjosti, saj svoje besede in karakter ne malo krat izrazi  v številnih dogodkih. Na primer 




Prav tako v zgodbi večkrat očitno nakaže, da bi se rad maščeval tistim, ki so mu ubili najbližnje 
in to tudi stori, ko se mu ponudi priložnost. Motivacija akterja naj bi oblikovala 
posameznikovo vednje, kar lahko ponovno zasledimo tudi pri Harryju Potterju. Njegova 
motivacija in vodilo skozi zgodbo je boj proti zlu, ki se kaže v njegovem vedenju. Zaradi tega 
cilja oblikuje določene karakteristike, ki sicer ne bi prišle toliko do izraza. To so ponovno trma, 
pogum, slab občutek za samoohranitev itd. V sklopu ločene identitete lahko tudi pri izbranem 
akterju vidimo dvorezni meč. V javnosti igra Harry namreč vlogo "izbranca" (ang. the chosen 
one), ki naj bi uničil določenega nasprotnika. Ta vloga mu je bila dodeljena s strani javnosti, 
on pa jo je sprejel in dajal vtis, da je del njega. Na trenutke niti sam ni vedel ali je ravna v 
skladu z vlogo, vendar je prevzel pričakovano vedenje in se trudil biti kos nalogi, ki mu je bila 
dodeljena. Prav tako so vsi na njega gledali kakor na čudežnega dečka, ki je preživel, 
posledično je tako tudi sam ponotranjil to vlogo nesmrtnosti, kar se je kazalo v tveganih 
vedenjih in izpostavljanju nevarnosti z mislijo, da mu je to usojeno. Zadnja lastnost, ki je 
pomagala oblikovati Harryjev karakter je konsistentnost, saj je ne glede na spremembe v času 
ohranjal enoten karakter, ki so ga gledalci in bralci spoznali že v prvem delu.  
Zaradi zgodbe in všečnosti karakterja glavnega akterja je občinstvo do znamke navezalo 
čustven odnos, ki se kaže v občutku bližine in zaupanju s strani javnosti. Posledično  je to 
omogočilo znamki konstanten razvoj, ki traja preko dvajset let.  
 
6.4 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 
Problematika, s katero se ukvarjajo številne znamke, izvira iz prenasičenosti trga, kar je zelo 
pogost pojav. Vsakodnevni boji s konkurenco za večjo všečnost in naklonjenost potrošnikov 
so brez pravega pristopa za mnoge ponudnike pogubni. V ta namen mora uspešna znamka 
razviti določene lastnosti, ki jih opisuje že DeMer (2013), kot so poznavanje ciljne publike, 
edinstvenost, strast, konsistentnost, tekmovalnost, izpostavljenost in vodstvo. Vendar pa 
lastnosti znamke niso vse, potrebno je razviti tudi smer, v katero se znamka želi usmeriti, in 
razdelati, kaj sta njena glavno vodilo ter razlog za obstoj (Kapferer, 2008, str. 290). To pomeni, 
da je potrebno zgraditi močno identiteto znamke, ki bo v glavah potrošnikov zasedla jasno 
pozicijo. Kljub močni in razločni identiteti ter procesu znamčenja, ki znamko z različnimi 




Opisano navezujemo na preučevano področje blagovnih in storitvenih znamk, ter na področje 
oznamčenih osebnost, o katerem vemo za enkrat najmanj, saj je najslabše raziskano. 
Oznamčene osebnosti uvrščamo v popularno kulturo, kjer je prav tako pogosto, da nekateri liki 
in osebe sčasoma zbledijo v mislih potrošnikov, spet drugi pa ostanejo priljubljeni še dolgo 
časa. Med oznamke osebnosti uvrščamo tudi Harryja Potterja, ki je na trgu prisoten več kot dve 
desetletji. Zgodba avtorice J. K. Rowling je namreč orientirana okoli mladega čarovnika, s 
katerim so se poistovetili številni bralci. Ker na izbranem primeru iz vidika osebnosti še ni bilo 
raziskano zakaj sta znamka in lik med potrošniki tako priljubjena, bomo to raziskali v 
diplomski nalogi. Iz tega vidika nas bo torej v diplomskem delu zanimalo: kako si je znamka 
zgradila močno identiteto in kako potrošniki dojemajo ter zaznavajo razvoj znamke skozi 
čas.  
Poleg tega se bomo posvetili tudi vidiku antropomorfizacije. Če v grobem povzamemo 
definicijo Epleyja, Waytza in Cacioppa (2007), razumemo antropomorfizacijo kot proces 
zaznavanja človeških lastnosti pri nečloveških entitetah. Znano je, da tržniki namerno 
poskušajo produkte in akterje napolniti s človeškimi (osebnostnimi) značilnostmi (t.i. 
osebnostjo znamke), saj želijo s tem doseči večjo pripadnost potrošnikov, navajajo Epley in 
drugi (2007). Na podlagi zapisanega nas bo v diplomskem delu zanimalo tudi: ali in v kakšni 
meri potrošniki glavni lik, Harryja Potterja, dojemajo kot znamko in na kakšen način ter 
v kolikšni meri ga antropomorfizirajo.  
Na podlagi zgoraj navedenega smo oblikovali raziskovalno vprašanje: 
Do kolikšne mere se je Harry Potter skozi proces znamčenja razvil v tržno znamko in kako se 
v znamki kažejo atributi antropomorfizacije? 
Raziskovalno vprašanje je sestavljeno iz dveh delov, in sicer se prvi nanaša na razvoj znamke 
skozi čas, drugi del vprašanja pa na vidik antropomorfizacije in na njeno prisotnost v izbranem 
primeru. Z vprašanjem smo želeli povzeti splošen predmet raziskave, za boljše razumevanje 
raziskovalnega problema pa smo izpeljali tudi tri podvprašanja, ki so nas pri raziskavi dodatno 
usmerjala: 
1. Kako potrošniki dojemjo razvoj lika Harry Potter v znamko osebnosti in na kakšen 




2. Na kakšen način potrošniki zaznavajo identiteto znamke HP in kakšno pozicijo znamka 
osebnosti HP zaseda v njihovih mislih? 
3. Do kakšne mere potrošniki antropomorfizirajo lik Harryja Potterja? 
Na podlagi glavnega raziskovalnega vprašanja in treh podvprašanj smo nato oblikovali 
triintrideset vprašanj, ki smo jih zastavili dvema fokusnima skupinama. 
S pomočjo prvega vprašanja smo želeli ugotoviti, do kakšne meje potrošniki prepoznajo in 
zaznajo razširitev tržne znamke, ki je nastala kot posledica procesa znamčenja in upravljanja 
znamke osebnosti. Prav tako nas je zanimalo, kakšen odnos imajo potrošniki do razvoja 
znamke, torej, ali so mu naklonjeni ali ne. Posledično smo želeli izvedeti še, ali obstaja 
povezava med všečnostjo znamke kot take in naklonjenostjo dodatnim izdelkom ter storitvam, 
ki so nastale zaradi procesa znamčenja ter upravljanja znamke osebnosti. Specifična vprašanja 
s katerimi smo to preverjali najdete v prilogi B. 
Drugo podvprašanje se navezuje na identiteto znamke, in sicer nas je zanimalo, kakšno pozicijo 
zaseda znamka Harryja Potterja v očeh javnosti. Kako jo ljudje dojemajo, kakšen je njihov 
odnos do nje in kakšno vlogo igra v njihovem življenju. Pri sestavi vprašanj smo izhajali iz 
Kapfererjeve identitetne piramide. Specifična vprašanja s katerimi smo to preverjali najdete v 
prilogi B. 
Tretje in zadnje podvprašanje se osredotoča na vidik antropomorfizacije, in sicer smo želeli 
izvedeti, ali in do kakšne mere potrošniki antropomorfizirajo znamko Harryja Potterja. 
Specifična vprašanja s katerimi smo to preverjali najdete v prilogi B. 
 
6.5 Način pridobivanja podatkov 
Da bi prišli do kvalitetnih, jasnih in poglobljenih rezultatov, smo se v empiričnem delu poslužili 
metode zbiranja podatkov v obliki dveh fokusnih skupin s po šestimi udeleženci. Prva fokusna 
skupina je potekala 17. 5. 2018 v TV sobi v študentskem domu FDV v Ljubljani, druga pa 18. 
5. 2018 na naslovu Južna cesta 20 v Izoli. Obe sta se pričeli ob 18.00 uri. Vsu udeleženci so si 
po zaključku fokusne skupine izmislili ime, ki smo ga uporabljali v diplomski nalogi, tako je 
njihova identiteta ostala zavarovana. Na podlagi izmišljenih imen so v prvi skupini sodelovali: 
Anja (23 let, študentka), Mia (23 let, študentka), Aneja (22 let, študentka), Martina (23 let, 
študentka), Andrej (24 let, študent) in Ivana (22 let, študentka). V drugi skupini pa so bili 
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udeleženci: Aperox (23 let, študent), Rexalger (24 let, študent), Luna (24 let, študentka), 
Marijan (23 let, študent) in Deva (23 let, študentka). Udeleženci se med seboj niso poznali, vsi 
pa so poznali tematiko o kateri je bilo govora.  
 Fokusne skupine so navadno sestavljene iz homogenih skupin, ki zajemajo med pet in osem 
posameznikov in se usmerjajo k pogovoru na neko specifično temo ali problem. Uporablja se 
jih v primeru, ko želimo pridobiti in analizirati informacije o tem, kaj si udeleženci o neki temi 
mislijo, čutijo in kaj o njej menijo (Patton, 1990, 173–175). Udeleženci v fokusni skupini so 
izbrani namensko, saj imajo vsi določene karakteristike ali znanje v sklopu preučevane teme. 
Odprta struktura fokusne skupine jim dovoljuje, da s svojimi odgovori vplivajo na 
soudeležence in tako odpirajo nova vprašanja v sklopu raziskovane teme (Ludwig B. v Judith 
A. Villard, 2003, str. 1). 
Glede na izbrano temo menimo, da je uporaba fokusnih skupin nadvse primerna. V obeh 
skupinah so namreč sodelovali posamezniki, ki so s temo Harryja Potterja seznanjeni in vanjo 
do neke mere vpleteni z gledanjem filmov ali branjem knjig. Naš cilj je bil pridobiti njihove 
občutke, mnenja, odnos in različne vidike do izbrane teme, čemur so fokusne skupine tudi 
namenjene. Odprta struktura skupine omogoča, da se pogovor razvije v drugačno smer in 
ponudi vpogled na izbrano temo iz drugega zornega kota.  
Na tak način lahko dobimo informacije, ki jih z drugačnim pristopom sicer ne bi dobili. Kljub 
odprti strukturi smo za obe fokusni skupini vnaprej pripravili enaka vprašanja, ki so bila 
postavljena tako, da so med udeleženci spodbujala pogovor in jih napeljala na področje našega 
zanimanja. V procesu izvajanja smo vprašanja prilagajali toku pogovora med udeleženci. 
6.6 Analiza fokusnih skupin 
Po končanih pogovorih s fokusnima skupinama smo pridobljene odgovore zapisali v obliki 
transkripta, s katerim smo si pomagali pri analizi odgovorov udeležencev. Ključne ugotovitve 
bomo zaradi lažje preglednosti razdelili na tri dele. V prvem bomo analizirali, do kakšne mere 
in na kakšen način potrošniki zaznavajo razvoj tržne znamke Harryja Potterja, v drugem se 
bomo osredotočili na to, kakšno vlogo igra pri potrošnikih identiteta znamke, tretji del pa bo 
namenjen antropomorfizaciji in temu, kako se njeni atributi kažejo v izbrani znamki. 
Na samem začetku smo želeli ugotoviti tudi dejavnik naklonjenosti in sicer zato, ker menimo, 
da naklonjenost znamki vpliva na odgovore, ki so jih udeleženci fokusnih skupin podali.  
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Iz obeh fokusnih skupin smo razbrali, da so Ana, Marijan, Aneja, Martina in Anja zgodbi in 
posledično znamki nenaklonjeni, saj so dejali, da ne marajo take zvrsti knjig in filmov in jih 
zato zgodba ni pritegnila. Odgovor, ki povzame zapisano: "Jaz imam raje drugačne zvrsti knjig 
in filmov pa me zato ni pritegnilo, da bi še naprej gledala filme in brala knjige". Deva, Aperox, 
Rexalger, Luna, Andrej, Ivana in Mia pa so znamki naklonjeni, saj so znamki izpostavljeni že 
zelo dolgo, zanimanje za zgodbo pa izhaja iz družinskega okolja: "Pri nas doma mislim, da jo 
je oči prvo bral v angleščini, ko še ni bilo slovenskega prevoda in nam je malo povedal o čem 
se gre pa se nam je zdelo zanimivo in ko so prevedli knjige in posneli filme smo še mi brali oz. 
gledali". 
6.6.1 Analiza zaznavanja in odnosa do razvoja znamke Harryja Potterja 
Pri analizi potrošnikove zaznave fenomena Harryja Potterja kot tržne znamke bomo izhajali iz 
Bateyevih predlogov za razlikovanje med izdelkom in znamko. Batey (2008, str. 3) je za lažje 
razumevanje opredelil štiri ključne točke in iscer je pod prvo točko navedel, da  produkt kupimo 
zaradi njegove funkcionalne vrednosti, znamko pa izberemo zaradi njenega neoprijemljivega 
simbolnega pomena. Pod drugo točko je zapisal, da se produkt nahaja na polici v trgovini, 
znamka pa v mislih potrošnikov. Tretja točka navaja, da lahko produkt hitro zastari, znamka 
pa je brezčasna. V zadnji točki je opredelil, da lahko produkt kopira konkurenca, znamka pa je 
unikatna in je nihče ne more ukrasti.  
1. Produkt kupimo zaradi njegove funkcionalne vrednosti, znamko pa izberemo zaradi 
njenega neoprijemljivega simbolnega pomena:  
To smo poskušali ugotoviti z vprašanjem, ali imajo udeleženci doma kakšen izdelek, ki je 
vezan na Harryja Potterja jih je približno polovica odgovorila z da, mednje sodijo vsi tisti, ki 
so znamki naklonjemi. Ostali ne posedujejo nobenih izdelkov. Temu je sledilo vprašanje za 
tiste, ki imajo izdelke doma in sicer, kaj bi storili v primeru, da bi tisti stvari izgubili. isti, ki so 
znamki močno naklonjeni, so se odzvali zelo čustveno: "Iskreno, jaz mislim, da bi se zjokala" 
ali pa "Jaz, če bi jih na primer izgubil, bi si kupil potem nove stvari". Vsi, tudi nekateri, ki 
znamki načeloma niso tako naklonjeni, pa so omenili spomine: "Ker traja to že toliko časa, so 
mi te stvari domače in mi predstavljajo spomine ", "Ja, meni tudi ne bi bilo všeč, ker so to 
spomini in se nanje navežeš". Glede na to, da so vsi, tudi tisti, ki znamki niso naklonjeni omenili 
spomine lahko iz tega sklepamo, da Harryja Potterja dojemajo kakor znako, ki ima nek 
neoprijemljv, simbolni pomen.  
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2. Produkt se nahaja na polici v trgovini, znamka pa v mislih potrošnikov. 
DeChernatony (2002, str. 35) navaja, da blagovna znamka v resnici obstaja v glavah 
potrošnikov in, da je predvsem posledica trajnega procesa, v katerem potrošniki ponotranjijo 
dejavnosti ponudnika tako, da nadgradijo svoje življenje. Pomemben je torej vidik ali 
potrošniki o znamki razmišljajo in do kakšne mere jo vpletajo v svoje življenje. V tem primeru 
ni bilo opaziti večjih razlik med odgovori tistih, ki so znamki naklonjeni in tistimi, ki ji niso. 
Edina razlika je v tem, v kolikšni meri so potrošniki zgodbo ponotranjili in z njo nadgradili 
svoje življenje. Prvi so se namreč z zgodbo močno povezali in jo prepletli s svojim vakdanjim 
življenjem: "Gledalci oz. bralci se lahko identificiramo z zgodbo in vsemi v njej. In ker smo 
videli filme, smo si lahko predstavljali kako zgleda njihov svet in tudi mi smo hoteli oz. hočemo 
biti del tega sveta. Verjamem, da nas je veliko čakalo na pismo iz Bradavičarke. Jaz vem da 
sem ga, ko pa ni prišlo sem se delala, da se je sova izgubila". Tisti, ki znamki niso naklonjeni 
so se z zgodbo nekolikomanj poistovetili: "Jaz na primer nisem toliko navdušena nad zgodbo, 
vendar sem vseeno nekaj krat pomislila, da bi bilo zelo zanimivo, če bi bila čarovnica in bi se 
šolala pri njih". Sklenemo lahko, da tudi iz tega vidika udeleženci zaznavajo Harryja Potterja 
kot znamko. Tisti, ki so ji bolj naklonjeni jo bolj vpletajo v svoje življenje kakor tisti, ki znamki 
niso naklonjeni.  
 
3. Produkt hitro zastari, znamka pa je brezčasna. 
Vprašanje s katerim smo si pomagali na tej točki se je glasilo, zakaj menijo, da po dvajsetih 
letih še vedno odpirajo nove prireditve, izdelujejo nove izdelke itd. v sklopu Harryja Potterja. 
Ponovno smo lahko v manjši meri zasledili razlike v odgovorih gleda na naklonjenost znamki. 
V splošnem so se vsi strinjali, da se navdušenje nad zgodbo prenaša iz generacije v generacijo, 
kar lahko potrdimo z odgovorom: "Jaz mislim, da mi to prenašamo na mlajše generacije. 
Recimo, moja mlajša brata dolgo časa nista tega marala, ampak ker je meni tako všeč in blizu, 
sem tudi njima razlagal, zakaj je Harry tako dober, dokler nista še ona dva začela brat in sedaj 
jima je res všeč. Mi prenašamo na mlajše, oni bojo na še mlajše itd. ". Vsi so se strinjali, da 
znamka na takšen način ohranja oboževalce, ki si želijo nekaj novega. Tisti, ki pa znamki niso 
toliko naklonjeni so poleg tega poudarili finančni vidik v smislu, da znamka z novimi produkti, 
prireditvami itd. služi denar. Udeleženci tudi po tretji opredelitvi dojemajo Harryja kot znamko, 
saj menijo, da je znamka zaradi prenašanja navdušenja iz generacije v generacijo brezčasna. 
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4. Produkt lahko kopira konkurenca, znamka pa je unikatna in je nihče ne more ukrasti.  
Da bi tudi po zadnji točki preverili ali potrošniki vidijo Harryja Potterja kot znamko ali kot 
produkt, smo si pomagala z vprašanjem, ali menijo, da bi bila zgodba brez tako specifičnega 
glavnega lika enako priljubljena? Odgovori, ki smo jih dobili na podlagi zastavljenega 
vprašanja so si bili zelo podobni, ne glede na naklonjenost udeležencev. Strinjali so se, da je 
zgodba Harryja Potterja unikatna in nima primerjave, kar lahko podkrepimo in povzamemo s 
sledečim odgovorom: "Meni pa se zdi zanimivo to, da je bil on prvi tak čarovnik. Sej so sicer 
obstajale zgodbe o čarovnikih in čarovnicah, ampak ni bilo do Harryja nobene tako specifične, 
kjer je bila še šola itd. On je imel prvi tako znanstveno fantastično, razdelano zgodbo in je zato 
toliko uspel". Udeleženci torej menijo, da je to bila prva zgodba, ki je zaradi svojih specifičnih 
opisov in dogodkov vzbudila všečnost pri potrošnikih. Tudi, če so se po njenem nastanku 
oblikovale podobne zgodbe, ki izhajaj iz čarovnije, ji nobena ni mogla konkurirati zaradi 
unikatnosti. Na podlagi tega lahko zaključimo, da udeleženci dojemajo Harryja Potterja kot 
unikatno znamko.  
6.6.2 Analiza zaznavanja identitete tržne znamke 
Na tem področju, kjer smo želeli preveriti na kakšen način udeleženci fokusnih skupin 
zaznavajo identiteto znamke Harryja Potterja in kakšno pozicijo zaseda znamka osebnosti 
Harryja Potterja v njihovih mislih, smo se oprli na Kapfererjevo identitetno piramido (2008, 
str. 290). Sam je piramido razdelil na tri dele, kjer vrh predstavlja jedro znamke, ki je osnova 
identitete. V srednjem sloju piramide se bomo navezali na to, kakšno podobo oz. kakšen stil 
uporablja za svojo predstavnost. Na dnu identitetne piramide pa se bomo osredotočili na raven 
komunikacijskih konceptov. V diplomski nalogi bomo analizirali zgolj vrh in dno piramide. 
Na tej točki analize se lahko navežemo tudi na Belka (1988), ki govori o razširjeni identiteti. 
Pravi, da lahko o potrošniki tiste potrošne objekte, s katerimi so bolj v interakciji in so z njimi 
bolj osebno povezani, razumejo in občutijo kot del lastnega jaza. Torej tiste znamke, ki jm 
največ pomenijo vključujejo v razširjeno identiteto.  
Sodeč po Kapfererjevi identitetni piramidi je jedro pozicionirano na sam vrh in se navezuje na 
vrednote znamke. V pimeru Harryja Potterja, ki je glavni lik se njegove vrednote preslikajo na 
samo znamko. Na podlagi transkripta smo ugotovili, da so udeleženci fokusnih skupin brez 
težav identificirali kar nekaj ključnih vrednot, ki se nanašajo na Harryja Potterja.  
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Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da se v večini strinjajo, saj so ga vsi opisali z pozitivnimi 
lastnostmi: "Iz drugega vidika bi pa rekel, da je Harry dobrosrčen, pogumen, skrbi za ostale, 
rad ima prijatelje in je zvest". Ponovno lahko opazimo razliko med tistimi, ki so znamki 
naklonjeni in tistimi, ki ji niso. Slednji so o glavnem liku podali skopo mnenje, opisali so ga 
npr. s tem, da "deluje prijazen", med tem, ko so ga tisti, ki jim je znamka blizu opisali s 
številnimi pridevniki. Najnižji sloj piramide se osreda na komunikaijske koncepte znamke, s 
katerim smo želeli preveriti kako in če sploh udeleženci zaznavajo komuniciranje znamke. Več 
kot polovica udeležencev se je strinjala, da so največ informacij o zgodbi zasledili na spletu, 
po socialnih omrežjih in v napovednikih, nekoliko manj pa na plakatih. Omenili so tudi revije, 
ki so bile aktualne pred nekaj leti. Nihče izmed prisotnih ni imel težav s prepoznavanjem oglasa 
na fotografiji, saj so izpostavili, da so vidni elementi (palica, očala, igralci) dovolj prepoznavni 
sami po sebi. Trije izmed udeležencev so poudarili tudi, da je minimalna količina informacij 
pravzaprav zanimiva, saj spodbudi potrošnika k razmišljanju. 
Belkovo navajanje, ki govori o razširjeni identiteti smo preverrili s preprostim vprašanjem, kaj 
vam Harry Potter pomeni. Odgovori na tem področju so si ponovno nasprotovali, in sicer so 
vsi tisti, ki jim znamka ni blizu, odgovorili, da zelo malo oz. kar nič.  
V nasprotnem primeru so si bili tisti, ki so znamki naklonjeni, enotni. Odgovori so se glasili: 
"Svet", ali pa "Pomeni mi spomine, otroštvo, toplino, kraj kamor se lahko zatečeš".  
Iz odgovorov lahko povzamemo, da udeleženci obeh fokusnih skupin, tudi tisti, ki znamki niso 
naklonjeni, pripisujejo Harryju Potterju in posledično celotni znamki pozitivne lastnosti. V 
vseh letih si je znamka na trgu torej izoblikovala pozitivno podobo in posledično zavzela jasno 
pozicijo v glavah potrošnikov kot skrbna in lojalna znamka. Na področju razširjene identitete 
pa je jasna razlika med tistimi, ki znamki niso blizu in tistimi, ki so ji naklonjeni. Prvi se z njo 
ne poistovetijo in je ne dojemajo kot del sebe. Slednji pa jo zaradi dobrega poznavanja in 
bližine dojemajo kot del lastnega jaza, torej jo umeščajo v svojo razširjeno identiteto.  
6.6.3 Analiza atributov antropomorfizacije 
Epley, Waytz in Cacioppo (2007) opredeljujejo antropomorfizacijo kakor nagnjenost k 
prenašanju človeških karakteristik, namenov, motivacij in čustev na resnična ali izmišljena 
vedenja nečloveških akterjev. Na področju antropomorfizacije in ugotavljanju prisotnosti 
njenih atributov v znamki smo prvo želeli preveriti ali ljudje antropomorfizrajo Harryja Potterja 
ali ne. To smo ugotavljali preko opisovanja lika in njegovih značilnosti.  
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Udeležence smo spraševali ali mislijo, da Harry čustvuije, ima lastne namere in lastno voljo, 
ali misli na posledice svojih dejanj itd. Poleg tega nas je zanimalo, do kakšne mere mu 
pripisujejo značilnosti antropomorfizacije. Poznamo namreč razliko med močno in šibko 
obliko in sicer Epley in drugi (2007) so opisali močno obliko antropomorfizacije kot 
prepričanje, da nečloveški akterji resnično vsebujejo določene človeške lastnosti. Šibke oblike 
antropomorfizacije pa se kažejo bolj v uporabi metafor in ne v trdnem prepričanju 
posameznikov o človeških karakteristikah v nečloveških akterjih.  
Na vprašanje, ali je Harry imel kakšen vpliv na njihovo mišljenje, delovanje in soočanje s 
posledicami, je polovica udeležencev odgovorila pritrdilno: "Name pa je imel, ker sem odraščal 
z njim in je name nekako prenesel vse tisto, kar je bilo njemu pomembno. Na primer skrb za 
prijatelje, odločnost, včasih trdoglavost". Nekateri so se celo navezali na druge akterje v 
zgodbi. Tukaj razlika med posamezniki, ki so naklonjeni znamki, in tistimi, ki ji niso 
naklonjeni, ni bila tako izrazita. Štirje izmed vseh prisotnih so se na tej točki navezali na 
prijatelje, znance in družino, na katere je Harry po njihovem mnenju vplival. Kot eno izmed 
posledic antropomorfizacije, torej zaznavanja akterja, kakor da ima lasten um, je Waytz s drugi 
(2010) navedel ravno akterjevo sposobnost opazovati, vrednotiti in kritizirati opazovalca ter 
mu tako služiti kot socialni vpliv.  
Udeležence smo prav tako vprašali, ali bi Harryja prej opisali kot nekoga, ki razmišlja z lastno 
glavo, ali kot nekoga, ki je brezdušen, praktičen in brez lastne volje. Velika večina prisotnih se 
je strinjala, da ima lastno voljo in da razmišlja s svojo glavo. Nekateri so dodali tudi to, da nima 
svoje volje, vendar pa upošteva drugega akterja v zgodbi, ki ima lastno voljo. Eden izmed 
ueležencev, ki znamki ni naklonjen je izpostavil, da je Harry fikcijski lik in zato posledično ne 
more imeti svoje volje: "Jaz ne poznam njegovega lika toliko, tako da se lahko motim, ampak 
ne vem, kako bi lahko imel svojo voljo. Avtorica je imela idejo in jo je napisala in Radcliff jo 
je dobro odigral". Epley in drugi, 2007 navajajo, da so močne zaznave značilne za akterje o 
katerih ljudje pogosto razmišljajo na dnevni ravni. Oseba, ki je podala zadnjo izjavo znamki ni 
naklonjena in o njej ne razmišlja na dnevni ravni. Posledično znamki ne pripisuje lastnosti 
antropomorfizacije. Na vprašanje kako bi se počutili, če bi nekdo opisal Harryja kot hladnega, 
brezdušnega, kot nekoga, ki skrbi zgolj zase in izkorišča prijatelje za dosego svojih ciljev so 
udeleženci odgovorili z manjšimi odstopanji. Več kot polovica jih je takšnemu opisu 
nasprotovala: "Jaz bi ti nasprotoval, ker Harry se pokaže kot zelo skrbna oseba, ko so njegovi 
prijatelji v nevarnosti. Tako da ima neko sočutje. Tudi, ko napadejo hišo od Weaslyjevih, jim 
gre takoj pomagat pri boju in se izpostavi nevarnosti za njih.  
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Po moje je pogumen in dobrosrčen". Dva izmed vseh sta temu nasprotovala, in sicer je prvi 
označil Harryja kot egoista, čeprav moramo vzeti v obzir, da ta oseba znamki ni naklonjena. 
Drugi je sicer potrdil, da Harry rad pomaga in je prijazen, vendar gleda tudi sam nase, kar se 
vidi pri tem, da zapostavlja svoje dekle 
V delu, kjer smo preverjali do kakšne mere udeleženci Harryju Potterju pripisujejo človeške 
karakteristike smo zastavili vprašanje ali kdo izmed prisotnih uporablja citate ali metafore iz 
knjige/filma in kako pogosto. Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da vsi prisotni razen širih 
uporabljajo citate iz filmov oz. knjig in to pogosto, nekateri celo na dnevni ravni: "Jaz zjutraj 
veliko krat rečem "Morning" (ang. Dobro jutro), s tem specifičnim glasom, kot Fred"6. Velika 
večina jih je poveda, da uporabljajo imena urokov, ki se ponavljajo v filmih in knjigah. En 
udeleženec, ki je znamki naklonjen, je izpostavil, da pogosto citira filme ob samem gldanju: 
"Saj znam na pamet kakšne stavke in iz filmov in iz knjig in potem je zanimivo, ker točno veš 
kaj bo nekdo rekel in lhako sproti citiraš". Tudi pri odgovorih na to vprašanje se je je 
izpostavila razlika med tistimi, ki so znamki naklonjeni in tisti, ki ji niso. Slednji namreč ne 
uporabljajo citatov ali metafor, jih pa ne moti v primeru, da se jih poslužuje kdo v njihovi 
okolici. Večina tistih, ki so zgodbi naklonjeni se vseeno izogiba uporabljanju izrazov, ki se 
navezujejo na tematiko Harryja Potterja, ko so v stiku z ljudmi, ki tega ne bi razumeli. 
Iz podanih odgovorov lahko povzamemo, da vsi udeleženci pripisujejo glavnemu liku zgodbe, 
Harryju Potterju, lastnosti antropomorfizacije. To se pravi, da so nagnjeni k prenašanju 
človeških karakteristik, namenov, motivacij in čustev na vedenja izbranega izmišljenega 
akterja. Ponovno igra veliko vlogo razlika med tistimi, ki so znamki bolj naklonjeni in tistimi, 
ki ji niso. To smo ugotoovili tudi z razlikovanjem med močno in šibko obliko 
antropomorfizacije, Tisti, ki so znamki bolj naklonjen so dodeč po definiciji Epleyja in drugih 
prepričani, da nečloveški akterji resnično vsebujejo določene človeške lastnosti. 
 
6.7 Povzetek analize 
Skozi celotno analizo se je izkazalo, da igra naklonjenost znamki veliko vlogo. V prvem delu 
analize smo preverjali ali potrošniki dojemajo Harryja Potterja kot tržno znamko ali ne. 
Nanašajoč se na Bateyevo primerjavo produkta in znamke lahko z gotovostjo zatrdimo, da vsi, 
tisti, ki so in tisti, ki niso naklonjeni, zaznavajo Harryja Potterja kakor znamko.                               
                                                     
6 Fred je lik, ki nastopa v zgodbi o Harryju Potterju. 
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To lahko potrdimo z ugotovitvami pri vseh štirih točkah. Udeleženci dojemajo Harry Potterja 
kor znamko, saj mu pripisujejo nek neoprijemljiv, simbolni pomen. Razlika je v tem, da ga 
tisti, ki so znamki bolj naklonjeni dojemajo bolj čustveno, kako tisti, ki ji niso. Poleg tega jo 
imajo pogosto v svojih mislih, kar je še ena razlika med znamko in produktom. Tisti, ki jim je 
znaka blizu jo namreč veliko bolj vpletajo v svoje življenje. Razlika med njimi ni velika, saj so 
vsi izpostavili, da jim je Harryjev svet čarovnije blizu. Tudi pri tretji točki, ki opredeljuje 
znamko kot brezčasno, so se v osnovi strinjali, da je Harry Potter brezčasen, že zaradi dolge 
prisotnosti na trgu. Tisti, ki pa znamki niso toliko naklonjeni so poleg tega poudarili finančni 
vidik v smislu, da znamka z novimi produkti, prireditvami itd. služi denar. Zadnja točka, ki je 
potrdila, da udeleženci fokusnih skupin zaznavajo Harryja Potterja kot znamko govori o 
unikatnosti znamke, ki je nihče ne more ukrasti. Razlikovanja med odgovori na tej točki ni bilo, 
saj so se vsi strinjali, da je zgodba edinstvena in nima primerjave. Na podlagi odgovorv lahko 
brez dvoma zatrdimo, da potrošniki dojemajo Harryja Potterja kakor znamko, ne glede na to, 
ali jim je blizu in všeč ali ne.  
V izbranem primeru se vrednote Harryja Potterja preslikajo na samo znamko. Pri pripisovanju 
vrednot glavnemu liku udeleženci niso imeli nikakšnih težav. Opisali so ga kot skrbnega, 
dobrosrčnega, zvestega, pogumnega. Uporabili so samo pozitivne pridevnike. Razlika v 
odgovorh se je ponovno poznala med naklonjenimi in nenaklonjenimi udeleženci. Prvi so 
namreč uporabili veliko pridevnikov, slednji pa zgolj enega.  
Na področu komunikacije so si bili enotni in sicer so vsi do sedaj zasledili komuniciranje o 
znamki na različnih medijih. Tudi pri oglasu za zadnji del filma niso imeli težav t 
prepoznavnostjo filma in glavnih igralcev, prav tako so dejali, da bi tak oglas prepoznali vsi ne 
glede na to ali jim je film všeč ali ne. Na podlagi informacij, ki smo jih pridobili z analizo lahko 
povzamemo, da ima znamka v glavah potrošnikov jasno, prepoznavno in pozitivno pozicijo. 
Razdeljeno mnenje so pokazali pri vprašanju kaj jim Harry Potter pomeni in sicer oboževalcem 
znamke pomeni spomine na otroštvo, prijeten občutek, ostalim pa nič. Iz tega lahko prav tako 
izpeljemo, da ga tisti, ki jim je znamka blizu umeščajo v svojo razširjeno identiteto.  
Iz vidika antropomorfizacije je polovica udeležencev odgovorila, da znamka nanje ima vpliv 
in sicer na njihovo mišljenje, delovanje in soočanje s težavami. Enako število udeležencev je 
prav tako mnenja, da je Harry Potter sposoben razmišljati s svoji glavo. Pri tem je izstopal 
predvsem en odgovor, kjer je udeleženec jasno opredelil, da je Harry izmišljen lik in ne more 
imeti lastne volje. S tem je pokazal, da mu ne pripisuje antropomorfnih lastnosti.  
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Zanimiva ugotovitev, ki izhaja iz tega odgovora je ta, da je omenjeni posameznik pri drugih 
vprašanjih v manjši meri Harryju Potterju pripisoval človeške karakteristike. Pomembnost 
naklonjenosti posameznikov do znamke se je pokazala tudi pri ugotavljanju stopnje, do katere 
posamezniki pripisujejo junaku zgodbe antropomorfne značilnosti. Tisti, ki jim je znamka blizu 
pogosto uporabljajo citate iz filmov oz. knjig, kar nakazuje na močno obliko 
antropomorfizacije. Ostali, ki citatov ne uporabljajo posledično ne koristijo niti metafor. Glede 
na to, da znamki niso naklonjeni to ni presenetljivo. Na podlagi analize lahko zaključimo, da 
vsi potrošniki Harryju Potterju pripisujejo lastnosti antropomorfizacije. Stopnja, do katere ga 


















7 ZAKLJUČEK  
 
Bistvo diplomskega dela je bilo ugotoviti, ali potrošniki dojemajo Harryja Potterja kot znamko 
in ali, ter v kakšni meri, mu pripisujejo lastnosti antropomorfizacije. Da bi to dosegli smo se v 
drugem delu dplome poslužili kvalitativno metodo in sicer smo opravili dve fokusni skupini. 
Rezultate, ki smo jih pridobili pa smo podkrepili s teorijo, ki smo jo podrobneje obrazložili v 
prvem delu diplomske naloge.  
Pri analizi so nas vodila tri podvprašanja, ki smo si jih zastavili, da bi se lažje držali začrtane 
smeri. Na podlagi teh vprašanj smo prišli do ugotovitve, da potrošniki zaznavajo Harryja 
Potterja kot znamko, ne glede na to ali so ji naklonjeni ali ne. Poleg tega ima znamka v glavah 
vseh udeležencev izoblikovano jasno, pozitivno pozicijo. Glede na to, da je Harry Potter 
fizična, a izmišljena oseba se nam je zdelo primerno vključiti tudi vidik antropomorfizacije. 
Na podlagi analize smo ugotovili, da vsi potrošniki pripisujejo liku človeške karakteristike. 
Tisti, ki so znamki bolj naklonjeni v večji meri, ostali pa nekoliko manj. Podvprašanja so nam 
pomagala tudi pri odgovarjanju na glavno raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Do kolikšne 
mere se je Harry Potter skozi proces znamčenja razvil v tržno znamko in kako se v 
znamki kažejo atributi antropomorfizacije? 
Na podlagi analize obeh transkriptov lahko povzamemo, da je znamka Harryja Potterja 
prepoznavna, ne glede na to ali je zgodba ljudem všeč ali ne. Ne zaznavajo je zgolj kot produkt, 
pač pa kot nekaj več, kar ima simbolni pomen. Tisti, ki jim je bolj pri srcu imajo do nje čustven 
odnos in jo pogosto prepletajo s svojim vsakdanjim življenjem. Ostali, ki na Harryja Potterja 
niso toliko navezani pa znamke ne zaničujejo, pač pa se nanjo ne navezujejo na nobeni točki 
svojega življenja. Vsi udeleženci so prav tako vedeli do kakšne mere se je razširila znamka in 
kakšne posledice je prinesla njena širitev. Sami so namreč našteli muzeje, razstave, studio, 
nove produkte, gledališko predstavo itd.  Razlika je bila med tistimi, ki so znamki naklonjeni 
in tistimi, ki ji niso, saj so slednji prvo našteli funkcionalne lastnosti znamke. Velja namreč, da 
v primeru, če nam znamka ni tako blizu najprej zaznamo ravno osnovne, funkcionalne lastnosti. 





Iz vidika anropomorfizacije je na podlagi analize razvidno, da udeleženci fokusne skupine 
antropomorfizirajo sam lik Harryja Potterja in mu tako pripisujejo človeške karakteristike. To 
pomeni, da nanj gledajo kot na nekoga, ki ima čustva, v težkih trenutkih trpi, v splošnem pa je 
pogumen, dobrosrčen, prijateljski in zvest. Dojemajo ga kakor da razmišlja s svojo glavo in se 
zaveda posledic svojih dejanj. Pod lastnosti antropomorfizacije uvrščamo tudi to, ali gre za 
močno ali šibko obliko pripisovanja človeških lastnosti nečloveškim akterjem. Udeleženci, ki 
jim je znamka blizu pogosto uporabljajo citate iz knjig oz. filmov v vsakodnevnem življenju. 
Tisti, ki znamki niso naklonjeni pa tega ne koristijo. 
Povzamemo lahko, da udeleženci, tudi tisti, ki se znamko ne poistovetijo in ji niso naklonjeni, 
razumejo, da je znamka zelo obširna in zajema področja tako fizičnega, kakor tudi storitvenega 
marketinga. Sami pravijo, da je časovni okvir trajanja znamke tako obširen zaradi prenašanja 
navdušenja nad znamko iz starejših generacij na mlajše. Prav tako pa ji vsi pripisujejo lastnosti 
antropomorfizacije. Razlike med odgovori se kažejo le v naklonjenosti do znamke, saj tisti, ki 
jim znamka ni blizu dojemajo vse v nižji meri.  
Pomankljivosti opravljene kvalitativne analize se kažejo predvsem v majhnem vzorcu, saj 
ugotovitev ne moremo posploševati na celotno populacijo. Razumeti moramo namreč, da je 
znamka Harryja Potterja razširjena na globalni ravni. Poleg tega smo fokusni skupini, zaradi 
objektivnosti in korektnosti odgovorov, poskušali zajeti tako tiste posameznike, ki so v znamko 
bolj vpleteni, kakor tiste, ki znamke ne vpletajo toliko v svoje življenje. Za bolj korektne 
rezultate bi potrebovali več predstavnikov obeh polov. Manko opazimo tudi na pomankanju 
literature in slabi raziskanosti pojava antropomorfizacije in znamčenju osebnosti.  
Diplomsko delo ponuja podlago za morebitna nadaljnja raziskovanja. Tako bi se lahko bolj 
poglobili v pripisovanju lastnosti antropomorfizacije in to posplošili tudi na druge like iz 
zgodbe. Na podlagi transkriptov lahko namreč vidimo, da so udeleženci kar nekaj krat omenili, 
da so jim drugi liki celo bližje kakor Harry Potter. Prav tako bi lahko v raziskave zajeli različne 
starostne skupine, glede na to, da je zgodba primerna tako za mlajše, kakor tudi starejše 
generacije. V naši raziskavi so bile vključene študentke in študenti med 22 in 24 let. Zanimivo 
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PRILOGA A: Vprašalnik 
1. Kdo izmed vas je že slišal za Harryja Potterja? 
2. Se morda spomnite kdo vam ga je predstavil? Ali ste zanj izvedeli sami, preko knjige 
oz. filma?  
3. Kako dolgo ga torej poznate? 
4. Kdo izmed vas je bral samo knjige, kdo je gledal samo filme in kdo je 
prebral/pogledal oboje? 
5. Tisti, ki ste pogledali samo filme, kaj vas je odvrnilo od tega, da bi prebrali tudi 
knjige ali pa da bi pogledali tudi ostala filme iz zbirke? 
6. Imate kakšno knjigo tudi kupljeno ali pa ste si morda kakšen film pogledali tudi v 
kinu?  
7. Kakšne so vaše asociacije če vam omenim ime Harry Potter? 
8. Bi Harryja prej opisali kot nekoga, ki razmišlja s svojo glavo, ima lastne namere ali 
kot nekoga, ki je brezdušen, praktičen in brez lastne volje.  
9. Kaj mislite, da Harry upošteva, ko se odloča v ključnih trenutkih?  
10. Kako bi se počutili, če bi jaz opisala Harryja kot hladnega, brezdušnega, ki skrbi 
zgolj zase in ima svoje prijatelje sicer rad, a jih izkorišča za doseganje svojih ciljev? 
11. Kako bi opisali Harryjev odnos z njegovimi prijatelji?  
12. Kako bi opisali svoj odnos s Harryjem? Je sploh mogoče imet kakršen koli odnos z 
njim? 
13. Ko se Harry v zgodbi za nekaj odloči, menite da se zaveda posledic svojih dejnj? 7 
14. Kako ste se vi počutili, ko se je Harryju v zgodbi zdogilo nekaj slabega? Kako 
mislite, a se on spopada s takimi negativnimi dogodki?  
15. Celoten fenomen Harryja Potterja se je razvil iz knjige. Ali morda veste, če se je 
poleg filmov razvilo še kaj v kakšrni koli obliki?  
16. Ste sami obiskali ali se udeležili česa izmed naštetega? 
17. Kaj menite o tem, da se je fenomen Harryja Potterja tako razširil? 
18. Imate morda doma izdelke, ki so povezani s Harry Potterjem? 
19. Kaj vam takšni izdelki pomenijo? 
20. Tisti, ki nimate nobenega izdelka, kaj bi si kupili (če sploh kaj) in zakaj? 
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21. Kako bi se počutili, če bi vam kdo te stvari vzel?  
22. Pa mislite, da bi bila zgodba brez tako specifičnega glavnega lika, ki nosi žalostno 
življensko zgodbo enako priljubljena?  
23. Ali kdaj uporabljate citate iz knjige/filma ali metafore, ki se navezujejo na Harryja 
Potterja in zgodbo v svojem vsakdanjem življenju? 
24. Kako pogosto uporabljate citate oz. metafore? 
25. Ima Harry morda kakšen vpliv na vas, vaše razmišljanje, soočanje s problemi? 
26. Ali čutite, da ste si z Harryjem in njegovima dvema prijateljema blizu, kakor da ste 
na nek način vsi prijatelji? Ali pa imate do vseh neko distanco in vidite v njih neko 
funkcionalno vrednost, namenjeno zabavi? 
27. Bi rekli, da ste si z Harryjem podobni na kakršen koli način? 
28. Ali veste, da je avtorica J. K. Rowling padla iz Forbesove lestvice biljarderjev, zaradi 
dbrodelnosti? Kako mislite, da (če sploh) je to vplivalo na prikaz Harryja v očeh 
javnosti?  
29. Ali ste že kdaj slišali za kakšno skupino oboževalcev Harryja Potterja?  
30. Mislite, da bi se Harry tudi včlanil v kakšen klub oboževalcev? 
31. Je morda kdo izmed vas gledal Fantastic beasts and where to find them?  
32. Uvrščate Fantastic beast v sklop Harryja Potterja ali kot samostojen film? 
33. Ste opazili morda kje, kaj, če sploh, je bilo komunicirano o filmih in zgodbi?  
34. Oglasi za zadnji film zbirke so vsebovali samo napis "It all ends", nato datum izdaje 
in fotografijo igralcev, vzeto iz filma. Brez kakršnega koli pojasnila o katerem filmu 
se gre in kaj se konča. Menite, da so vsi prepoznali za kateri film se gre, ali bi bilo 




Slika priloga A.1 Primer oglasa za zadnji film, na katerega se nanaša vprašanje 34. 
 
 Vir: Google.com 
35. Bi lahko morda kdo izmed vas primerjal Harryja z Luko Dončičem? 
36. Kaj vam Harry Potter pomeni? 
37. Harry Potter se je skozi leta razvil v močno tržno znamko. Znane osebnosti so 
namreč lahko tudi same po sebi znamke, kot je to značilno za številne pevce, igralce, 











PRILOGA B: Specifična vprašanja za preverjanje znamke osebnosti, identitete znamke 
in vidika antropomorfizacije 
Specifična vprašanja, s katerimi smo v raziskavi preverjali poznavanje in zaznave 
potrošnikov v odnosu do razvoja znamke Harryja Potterja. Poleg tega smo z njimi želeli 
ugotoviti, ali obstaja povezava med všečnostjo znamke in upravljanjem znamke osebnosti:  
- Celoten fenomen Harryja Potterja se je razvil iz knjige. Ali morda veste, če se je 
poleg filmov razvilo še kaj v sklopu omenjenega fenomena? 
- Ste tudi sami obiskali ali se udeležili česa izmed naštetega? 
- Imate morda doma kakšen izdelek, ki je povezan s Harryjem Potterjem? Kaj? 
- Kaj vam ta izdelek oz. izdelki pomenijo? 
- Kako bi se počutili, če bi te izdelke izgubili? 
- Je morda kdo izmed vas gledal Fantastic beasts and where to find them? 
- Uvrščate Fantastic beast v sklop Harryja Potterja ali ga smatrate kot samostojen film? 
- Kaj menite o tem, da se je fenomen razširil do te mere, da tudi po dvajsetih letih lahko 
vidite vedno nekaj novega? 
- Zakaj menite, da po dvajsetih letih še vedno odpirajo nove prireditve, izdelujejo nove 
izdelke itd.? 
Specifična vprašanja, s katerim smo želeli preveriti kako potrošniki zaznavajo identiteto 
znamke:  
- Ste morda opazili kaj in če sploh je bilo komunicirano o filmih in zgodbi? 
- Oglasi za zadnji film so vsebovali samo napis "It all ends", datum izdaje in fotografijo 
igralcev, vzeto iz filma. Mislite, da so vsi prepoznali, za kateri film gre in kaj pomeni 
napis, ali bi bilo potrebno dopisati nekatere informacije? 
- Menite, da ste si s Harryjem v določenih pogledih podobni? Kako? 
- Kaj vam Harry Potter pomeni? 
- Harry Potter se je skozi leta razvil v močno tržno znamko. Znane osebnosti so namreč 
lahko znamke tudi same po sebi, kot je to značilno za številne pevce, igralce, 





Specifična vprašanja, s katerimi smo želeli ugotoviti ali sploh in do kakšne mere potrošniki 
zaznavajo v znamki Harryja Potterja lastnosti antropomorfizacije: 
- Bi Harryja prej opisali kot nekoga, ki razmišlja s svojo glavo, ima lastne namere, ali 
kot nekoga, ki je brezdušen, praktičen in brez lastne volje? 
- Kaj, mislite, da Harry upošteva, ko se odloča v ključnih trenutkih? 
- Kako bi se počutili, če bi jaz opisala Harryja kot hladnega, brezdušnega, ki skrbi zgolj 
zase in ima svoje prijatelje sicer rad, a jih izkorišča za doseganje svojih ciljev? 
- Kako bi opisali Harryjev odnos z njegovimi prijatelji? 
- Kako bi opisali svoj odnos s Harryjem? Je sploh mogoče imet kakršen koli odnos z 
njim? 
- Menite, da se Harry zaveda posledic svojih dejanj, ko se za nekaj odloči? 
- Kako ste se vi počutili, ko se je Harryju v zgodbi zgodilo nekaj slabega? Kako mislite, 
da se on spopada s takimi negativnimi dogodki? 
- Ali kdaj uporabljate citate iz knjige/filma ali metafore, ki se navezujejo na Harryja 
Potterja in zgodbo v svojem vsakdanjem življenju? 
- Ali je Harry imel kakšen vpliv na vas, na vaše razmišljanje, soočanje s problemi itd.? 
- Ali čutite, da ste si z Harryjem in njegovima dvema prijateljema blizu, kakor da ste na 
nek način vsi prijatelji, ali pa imate do vseh neko distanco in vidite v njih neko 
funkcionalno vrednost, namenjeno zabavi? 
- Bi rekli, da ste si z Harryjem podobni na kakršen koli način? 
- Avtorica J. K. Rowling je padla s Forbesove lestvice bilijarderjev zaradi 
dobrodelnosti. Kako mislite, da (če sploh) je to vplivalo na prikaz Harryja v očeh 
javnosti? 
- Ali ste že kdaj slišali za kakšno skupino oboževalcev Harryja Potterja? Ste morda 
sami včlanjeni v kakšen klub oboževalcev? Ali mislite, da bi se Harry včlanil v klub 
oboževalcev? 







PRILOGA C: Transkript prve fokusne skupine 
Datum: 17. 5. 2018 
Ura: 18.00 
Lokacija: TV soba, dom FDV 
Udeleženci: Anja (23 let, študentka), Mia (23 let, študentka), Aneja (22 let, študentka), 
Martina (23 let, študentka), Andrej (24 let, študent) in Ivana (22 let, študentka). 
1. Kdo izmed vas je že slišal za Harryja Potterja? 
Anja: Vsi verjetno. 
Ivana in Andrej: Ja, vsi smo že slišali. 
(ostali prikimavajo) 
 
2. Se morda spomnite, kdo vam ga je predstavil? Ali ste zanj izvedeli sami, preko 
knjige oz. filma?  
Martina: Jaz sem izvedela preko prijateljic v osnovni šoli.  
Anja: Jaz se spomnim samo, da so vsi gledali Harryja Potterja, ne spomnem pa se, če mi 
je kdo prav direktno rekel kaj o tem. In ker so vsi gledali, sem ga potem pogledala tudi 
jaz. Ampak ne vsega. 
Andrej: Mi smo za božič dobili prvi in drugi del knjige, pa smo ju prebrali in nam je bil 
takoj všeč. 
Ivana: Jaz sem ga našla v knjižnici, ko sem bila v osnovni šoli.  
Moderatorka: Si knjigo našla slučajno, ali ti je kdo zanjo prej povedal?  
Ivana: Sestra jo je takrat tudi ravno brala pa me je potem usmerila, ker je njej bil všeč. 
Aneja: Pri nas se je v šoli veliko govorilo o tem, potem pa so nas s celim razredom peljali 
v kino pogledat prvi del filma.  
Mia: Pri nas doma mislim, da jo je oči prvo bral v angleščini, ko še ni bilo slovenskega 
prevoda in nam je malo povedal o čem se gre, pa se nam je zdelo zanimivo. Ko so 
prevedli knjige in posneli filme smo še mi brali oz. gledali. Mislim, da je bilo tako ja.  
 
3. Kako dolgo ga torej poznate? 
Ivana: Od osnovne šole dalje.  
Martina: Enako. 
Mia: Tko ja. 
Moderatorka: Torej se vsi strinjate, da Harryja poznate od časa osnovne šole? 
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Vsi: Ja.  
 
4. Kdo izmed vas je bral samo knjige, kdo je gledal samo filme in kdo je 
prebral/pogledal oboje? 
Ivana: Jaz sem oboje. 
Mia: Jaz tudi.  
Martina: Jaz sem samo en film pogledala. 
Anja: Jaz sem tudi samo en film pogledala, pa še to mislim da ne celega. Se opravičujem 
(smeh). 
Andrej: Ja jaz pa sem najprej knjige bral, ko pa so prišli filmi, sem še vse filme pogledal. 
Aneja: Jaz sem pa samo filme pogledala. Pa še to ne vse in od vsakega tri četrt. 
 
5. Tisti, ki ste pogledali samo filme, kaj vas je odvrnilo od tega, da bi prebrali tudi 
knjige ali pa da bi pogledali tudi ostala filme iz zbirke? 
Martina: Jaz imam raje drugačne zvrsti knjig in filmov pa me zato ni pritegnilo, da bi še 
naprej gledala filme in posledično brala knjige.  
Anja: Jaz isto. Meni zgodba ni bila preveč zanimiva. Sicer so me pritegnile neke scene iz 
filma vendar ne dovolj, da bi pogledala še ostale dele in da bi spremljala naprej zgodbo.  
Moderatorka: Kaj pa ti Aneja?  
Aneja: Sem nekako na istem kot Anja in Martina. 
 
6. Imate kakšno knjigo tudi kupljeno ali pa ste si morda kakšen film pogledali tudi 
v kinu?  
Andrej: Ja, mi imamo doma vse knjige, jih imam na polici eno zdraven druge. Pri nas je 
to, da je cela družina vedno in brala knjige in gledala filme, tako da imamo doma vse.  
Mia: Ja, jaz se pridružujem Andreju, pri nas doma je tudi vsem všeč.  
Ivana: Jaz imam doma ilustriran drugi del.  
Moderatorka: Kako pa to, da ravno drugi del?  
Ivana: Za darilo sem jo dobila, ostalih knjig pa nimam. Ima pa moja prijateljica vse 
možne dele, ker je obsedena z Harryjem in si lahko od nje sposodim kateri koli del, 
kadarkoli.  
Martina: Jaz pa velikokrat pomislim, da bi si vsaj sposodila kakšno knjigo, pa mi nekako 
nikoli ne uspe.  
Mia: Faks pa ostala stvari so v napoto ne? 
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Martina: Točno tako, potem pa nikakor ne najdem pravega časa ali pa si sposodim kaj 
drugega.  
Moderatorka: Nekaj ste na to temo že omenili, predvsem ti Andrej, vendar me zanima, 
ali ste si tudi ostali pogledali kakšen film v kinu? 
Mia: Mi smo vedno gledali filme v kinu, s sestro smo nekatere dele celo dvakrat gledale 
v kinu. 
Ivana: Jaz sem od tretjega dela naprej vedno gledala v kinu. Spomnim se, da nas je na 
premiero tretjega dela peljala od prijateljice sestra in potem so nam v kinu dali igračo 
sovice.  
Moderatorka: Kaj pa Martina, Aneja in Anja, ki ste pogledale samo nekatere dele, ste jih 
gledale v kinu ali doma?  
Vse: Ne ne, doma. 
Aneja: Aja ne, prvi del sem gledala v kinu, ker so nas peljali v šoli.  
Andrej: Mi smo šli vedno v kino in prvi deli so bili vedno okoli božiča, novejši so bili 
vedno bolj proti poletju sicer, ampak na A kanalu so vsak advent gor in je seveda treba 
vedno pogledat.  
Mia: Pa še konec šole so, pa letos so jih predvajali še enkrat vmes.  
Ivana: Na različnih kanalih in ob različnih časih jih predvajajo, pa je treba gledat vedno 
(smeh). 
Moderatorka: Torej gledate tudi po televiziji Harryja Potterja? 
Ivana: Ja, sploh decembra, če sem doma. Tudi starši me pokličejo, da pridem gledat, če 
vidijo, da se vrti po televiziji. Družinski dogodek.   
Moderatorka: Kaj pa če bi vam prijatelj/-ica ali partner/-ka predlagala, da pogledate 
skupaj? 
Andrej in Mia: Ja, seveda.  
Martina: Sej meni prijatelji velikokrat predlagajo, pa enkrat ga bom pogledala. 
Anja: Jaz bi se izognila pomoje.  
 
7. Kakšne so vaše asociacije če vam omenim ime Harry Potter? 
Anja: Strela na čelu. 
Martina: Očala. 
Aneja: Znanstvena fantastika. 
Andrej: Vse te razne figurice, lego kocke, filmi, knjige, veliko je asociacij. Tudi advent 
in vse. Lego kocke smo veliko krat zbirali in potem sestavljali gradove.  
Anja: Mene spomne tudi na osnovno šolo, ker vem, da se je takrat največ gledalo. 
Andrej: Ja, mi smo tist generacija, ki je odraščala s Harryjem, vsako leto je prišla ven 
nova knjiga in mi smo bili približno iste starosti kot on.  
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Ivana: Jaz bi tudi isto rekla, knjige, filmi, predstave… 
 
8. Bi Harryja prej opisali kot nekoga, ki razmišlja s svojo glavo, ima lastne namere 
ali kot nekoga, ki je brezdušen, praktičen in brez lastne volje.  
Mia: Ja, sam razmišlja.  
Andrej: Ja, sam s svojo glavo, saj je moral, ker je bil postavljen pred izivi in je moral 
razmišljati. 
Moderatorka: Kaj pa ostali menite?  
Martina: Se strinjam z Andrejem. Bi rekla, da je samostojen.  
Andrej: Ampak ne čisto samostojen, rabil je prijtelje.  
Aneja: Res je, sam ne bi zmogel vsega. 
Martina: Tako ja, zna s svojo glavo razmišljati.  
Ivana: Se strinjam. 
Anja: Meni se je zdel zelo svojeglav, če ne bi bil ne bi imel toliko problemov, vsaj tistem 
delu, ki sem ga gledala (smeh).  
Ivana: Kateri del pa si gledala?  
Anja: Nisem sigurna, mislim da prvi, ker je bil Harry še majhen. Tisti del, kjer so leteli 
na metlah in metali žoge skozi obroče. 
Ivana: To je v vsakem delu. Je bilo v filmu sončno? Če ja, potem je prvi del, ker samo v 
prvih dveh ali treh delih je blo sončno, potem pa vedno bolj temačno.  
Anja: Ja, potem bo pa res prvi del.  
9. Kaj mislite, da Harry upošteva, ko se odloča v ključnih trenutkih?  
Anja: Meni se je zdelo, da je hotel narediti, da bo dobro za vse. 
Martina: Ja, na varnost drugih je pomislil vedno. 
Mia: Se mi zdi, da ni preveč razmišljal o poslediah na trenutke, ampak je kar naredil 
nekaj. 
Aneja: Na družino, prijatelje? 
Ivana: Jaz bi rekla tudi, da na prijatelje. 
Andrej: Sej na koncu je za njih žrtvoval, ko je rekel, da mora za njih umret in je šel 
dejansko umret.  
Ivana: Mislim, da se vidi koliko mu prijatelji pomenijo, ker nima svoje družine, vsaj 
bližnje.  





10. Kako bi se počutili, če bi jaz opisala Harryja kot hladnega, brezdušnega, ki 
skrbi zgolj zase in ima svoje prijatelje sicer rad, a jih izkorišča za doseganje 
svojih ciljev? 
Anja: Jaz bi ti rekla, da ti nisi dobro razumela filma (smeh). 
Moderatorka: Bi si mislisli, da ima pač vsak svoje mnenje in takšno je moje, ali bi vas to 
drugače dotaknilo? 
Mia: Ja ne, jaz bi ti šla nasproti, pač bi ti razložila zakaj ne, ker to ni res.   
Andrej: Ja, ni to ravno tako. V prvem delu je kamen modrosti lahko rešil le tisti, ki ga ni 
želel uporabiti samo zase in za svoj cilj. On ga ni želel zase, ker ni sebičen. Tako da bi ti 
razložil. 
Ivana: Jaz bi ti tudi šla kontra, pa predvidevala bi, da nisi dobro prebrala knjig in 
pogledala filmov. Bi jih rabila še enkrat.  
Aneja: Jaz res nisem gledala vseh filmov, ampak bi ti tudi rekla, kot so že ostali povedali, 
da Harry ni slaba oseba in ne zdi se mi, da bi izkoriščal svoje prijatelje.  
 
11. Ko ravno omenjate njegove prijatelje, kako bi opisali Harryjev odnos z njimi?  
Andrej: potrebuje jih ob sebi v vsakem primeru. En je bil bolj pameten, en bolj iznajdljiv 
in sta mu dosti pomagala. Vprašanje, če bi brez njiju dosegel vse to.  
Mia: Jaz bi rekla pristen, iskren. Vse so si povedali, ni bilo nič umetno.  
Martina: Jaz v tistem delu, ki sem ga pogledala se v to nisem toliko poglabljala, ampak 
so se mi zdeli zelo povezani in da njega skrbi za njih. 
Andrej: Že v tistem delu se pokaže, ko še niso bili prijatelji in sta ona dva rešila 
Hermiono7 pred trolom, ubistvu sta sebe izpostavila nevarnosti, da bi njej pomagala.  
Ivana: Izpadejo zelo družinsko, ker so v vsem skupaj in si pomagaja v stvareh, ki jih od 
prijateljev mogoče ne bi mogel niti pričakovati.  
Moderatorka: Kaj pa ti meniš Aneja?  
Aneja: Meni se zdi, da imajo nek pristen odnos. Posebno, ker on nima neke bližnje 
družine, kot je Ivana prej omenila in pomoje smatra njh za svojo družino, ker z njimi 
preživi največ časa in mu vedno stojijo ob strani. Tako sem jaz vsaj dojela.  
 
12. Kako bi opisali svoj odnos s Harryjem? Je sploh mogoče imet kakršen koli 
odnos z njim? 
Ivana: Jaz osebno ne mislim, da imam odnos s Harryjem. Na knjige imam vedno lepe 
spomine in filme mi je vedno zelo prijetno gledati, mi pomeni neko druženje. Tudi, ko 
smo bile s prijteljico v studiu v Londonu mi je bilo res zelo lepo, ampak se ne počutim, 
                                                     
7 Hermiona je lik, ki nastopa v zgodbi o Harryju Potterju.  
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kot da imam nek odnos z njim. Ne bi mogla na primer rečt, da je on moj prijatelj in da bi 
pomislila, kaj si on misli itd.  
Anja:  Ja, jaz isto. 
Andrej: Meni je bil vedno malo poseben, že prej sem omenil, da smo odraščali z skupaj 
in smo podobne starosti. In njegove vrednote so mi bile vedno zelo všeč. Tako da ja, 
mislim da imaš lahko odnos z njim. Čeprav moram rečt, da sem se z Ronom bolj 
poistovetil kot z Harryjem, vedno mi je bil Ron malo bolj všeč. 
Moderatorka: Torej bi rekel, da na Harryja in Rona gledaš kot na prijatelja?  
Andrej: Ja, ubistvu res.  
Mia: Po moje se veliko ljudi lahko z njim poistoveti. Nevem, najbrž ti Andrej tudi? 
Andrej: Tudi ja. 
Mia: Najbrž res zato, ker smo bili podobne starosti, Harry je bil kot vzor.  
Aneja: Osebno se jaz niti ne morem povezati tako z njim, da bi rekla da imam nek odnos, 
lahko pa vidim zakaj se nekateri pa lahko. Verjetno res zaradi vrednot in ker je on skrben 
in prijaten itd.  
Ivana: Po moje tudi se lahko z njegovimi vrednotami poistovetijo vsi in vsem kar knjiga 
in film predstavljata.  
Anja: S tem, da moraš imeti dovolj domišljije, da se lahko povežeš z njim. Naše življenje 
na primer, spet ni toliko podobo njegovemu.  
Andrej: Ja, moral si se postaviti v tisti svet. 
 
13. Ko se Harry v zgodbi za nekaj odloči, menite da se zaveda posledic svojih dejnj?  
Andrej: Velikokrat deluje na prvo žogo. Tudi v primeru, ko so morali slediti pajkom, ni 
pomislil dvakrat ampak je šel za njimi. Zna biti precej zaletav. 
Mia: Ampak kakor kdaj. Sedaj se sicer ne morem spomniti primera, ampak se velikokrat 
tudi premislili preden so kaj naredili. Sicer pa se strinjam z Andrejem, večkrat je delal vse 
na prvo žogo.  
Ivana: Ja, jaz se strinjam. 
Aneja: Meni se tudi zdi, da je veliko krat deloval po instinktu in ni preveč razmišljal.  
Andrej: Ja, res ne. Tudi mnogobitni napoj so kar začeli kuhati, niso pomislili, da bi šlo 
kaj narobe.  
Moderatorka: Kako pa se je to zdelo tebi Martina, ali pa Anja, ki ste gledale samo en 
film. Je prišlo to do izraza? 
Martina: Ja meni se zdi da kar. Tudi ko je rešil dve osebe iz jezera, kar je bilo v tem 
delu, ki sem jaz gledala. Tam ni preveč razmišljal po moje, ker mislim, da je bil nek 
problem, da lahko tudi on umre če ne pohiti. Pa si je vzel čas.  




14. Kako ste se vi počutili, ko se je Harryju v zgodbi zdogilo nekaj slabega? Kako 
mislite, a se on spopada s takimi negativnimi dogodki?  
Mia: Mni se je včasih zelo zasmilil. Že v prvem delu, to si ti Anja gledala, ko je živel pod 
stopnicami in se je Dudley do njega grdo obnašal, mi je bilo kar hudo.  
Ivana: Meni tudi, pa proti koncu, ko sem malo bolje razumela zgodbo je izpadlo res, kot 
da so ga dobesedno gojili za to, da na koncu umre. In ko si starejši in to dojameš se ti še 
toliko bolj zasmili.  
Andrej: Res je, ko je Snape8 Dumbledorju9 očital: "Gojili ste ga kot prase za zakol".  
Anja: Pri meni je pa bilo bolj to, da sem vedela, da je glavni lik in da bo preživel na 
koncu. Tako da se nisem preveč obremenjevala s tem. Malo pomsliš sicer, da je tisti 
njegov bratranec res nesramen in malo je slabo, ker je izgubil oba starša. Vendar, ker sem 
vedela, da bo na koncu vse ok, mi ni bilo problema.  
Martina: Ja to se pa strinjam s tabo. Na trenutke, ko pomisliš, da je izgubl oba starša ti je 
res malce hudo, tudi če prejšnjih delov nisi spremljal. To se mi zdi, da je v vsakem filmu.   
Aneja: Na trenutke se je tudi meni zasmilil, me je bilo kar strah za njega, ker ne vem kaj 
se mu je vse groznega dogajalo. In spomnem se, da smo se kar pokrili v kinu z jaknami, 
ker nas je bilo tako strah za njega. S prijateljico nam je bilo tako grozno, da smo hotele 
kar ven. Verjento smo bile premajhne. 
Moderatorka: Kako mislite, a se on spopada s takimi negativnimi dogodki?  
Anja: On je po moje imel v glavi, da se bo itak rešil (smeh). Sej je imel prijatelje, ki so 
mu vedno pomagali.  
Ivana: Po moje je bil on že kar navajen, mislim, to se sedaj grozno sliši, ampak on 
drugega življenja ni poznal, ko je bil majhen. Komaj, ko pride na Bradavičarko on vidi 
kaj je lepšega v življenju.  
 
15. Celoten fenomen Harryja Potterja se je razvil iz knjige. Ali morda veste, če se je 
poleg filmov razvilo še kaj v sklopu omenjenega fenomena?  
Ivana: Knjige, predstava, tematski park. 
Mia: Tiste tri knjižice, ki so dodatne, pa pobarvanke. 
Ivana: Meni je fascinantno, da še sedaj izhajajo nove ilustrirane izdaje istih knjig in se še 
vedno prodajo vse. 
Martina: Samo filmov pa sedaj ne bo več.  
Ivana: Ja, ampak je Fantastic Beasts, pa za gledališko igro, ki je tudi ena izmed takih 
stvari naj bi napisali filmski scenarij in jo posneli.  
Moderatorka: Res je. Andrej, ti si omenjal Lego kocke na začetku. Si jih zbiral?  
                                                     
8 Snape je lik, ki nastopa v zgodbi o Harryju Potterju.  
9 Dumbledore je lik, ki nastopa v zgodbi o Harryju Potterju. 
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Andrej: Ja ja, seveda. Zanimivo je, da je še popoularno to vse. Ker je imel tako velik 
vpliva na nas, mislim, da bo to vedno ostalo popularno.  
Ivana: Gledališka igra je bila razprodana za dve leti v naprej. Pa tudi na Kings's Cross 
postaji v Londonu, kjer naj bi bil prehod na peron 9 ¾ so postavili voziček s prtljago kot 
iz filma, da se lahko slikaš. In quidditch je uradni šport na nekaterih univerzah. 
Anja: Jaz sedaj ne vem toliko kaj se dogaja, razen teh večjih stvari kot je studio, 
predstava itd. Ampak nekje proti koncu osnovne šole, ko sem še kupovala revije Cool, 
Smrklja itd. si notri dobil kartice, kjer je bila na eni strani slika, na drugi pa opis. In 
spomnem se, da mi je bilo malo čudno, ker vedno so bile kartice od Brad Pitta, Brittney 
Spears in ostalih pevcev/igralcev in enkrat sem dobila kartico od Harryja Potterja. Pa sem 
jo spravila, ker mi je bilo tako čudno (smeh). 
Aneja: To, pa tudi danes so neke kartice pa v Mladisni knjgi so imeli zadnjič polne police 
knjig, obeskov za ključe, kemikov, zvezkov… 
Mia: Albumi so bili takrat tudi aktualni. In si moral zbirati nalepke.  
Martina: Točno, to je imela moja sestričina, se spomnem. Drugače pa sem slišala za 
studio, predstavo, igrice, pobarvanke pa sem tudi videla v Leonardotu. 
Mia: Ja, pa še eno idejo imam. Koledarji so bili aktualni. Jaz sem imela koledar od 2001 
pa ravnilo, svinčnik in kemik. 
Andrej: Jaz imam koledar še sedaj s sabo, tukaj v študentu. In to letošnji.  
Ivana: Jaz pa imam majco, pa v Primarku imajo ogromno Harry Potter stvari. Tako da še 
vedno prodajajo obleke in use ostale potrebščine, šale, kape, torbe… 
 
16. Da nadaljujem torej kar v tem sklopu. Imate doma torej izdelke, ki so povezani 
s Harry Potterjem? 
Ivana: Jaz imam majco, pa karto za vlak iz filma. Na King's Crossuje poleg vozička še 
ena trgovina in lastnik je en, ki je igral v Harryju Potterju, ne spomnem se kateri, pa 
prodajajo karte za vlak.  
Andrej: Jaz pa imam še vedno grad iz lego kock na polici doma. Pa koledar in plakat nad 
posteljo tukaj v študentu. Pa obesek za ključe, skodelice in še kakšna majca ali kaj takega 
se najde sigurno.  
Aneja: Jaz nimam prav nič doma.  
Martina: Jaz tudi ne.  
 
17. To vprašanje je bolj namenjeno tistim, ki imate kakšen izdelek doma in sicer, 
kaj vam ti izdelki pomenijo. 
Andrej: Neke lepe spomine bi rekel, kot da si tudi ti del tega. 
Mia: Ja, neke spomine na otroštvo. 
Iva: Ja, jaz imam tudi škatlo spominov pa imam not par stvari. Karto, slikice iz revij itd.  
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Moderatorka: Kaj pa vi, ki nimate nobenega izdelka doma, kaj bi si kupile (če sploh kaj) 
in zakaj? 
Aneja: Žal meni ne bi nič pomenilo, tako da si ne bi kupila nič.  
Anja in Martina: Isto.  
Ivana: Točno to, že če bi sedaj začela gledati, vsaj jaz osebno vem, da si ne bi kupila ali 
želela toliko. Ker je drugače, ko si mlajši.  
Moderatorka: Kako bi se počutili, sedaj ko imate te stvari, če bi vam jih nekdo vzel? Ali 
da bi jih na primer izgubili? 
Andrej: Meni bi bilo zelo žal. Jaz sem si koledar na primer prinesel v Ljubljano z 
razlogom, ker sem več časa tukaj in ga imam zato na omari prilepljenega. Pa tudi plakat 
sem zato zalepil nad posteljo, ker lepo zgleda in mi nekaj pomeni. Ker traja to že toliko 
časa, so mi te stvari domače in mi predstavljajo spomine.  
Ivana: Jaz teh stvari nimam tako dolgo, če pa bi imela doma knjige ali kaj drugega in bi 
to izgubila po npr. petnajstih letih bi mi pa bilo hudo, ker so to spomini.  
Martina: Meni pa ne bi bilo toliko žal, verjetno zato, ker ne spremljam zgodbe.  
Aneja: Enako.  
Anja: Kaj pa vem, meni bi bilo najverjetneje žal, ker bi bili to spomini. Ker pa ne 
spremljam toliko bi mi bilo verjetno vseeno.  
Mia: To se pa strinjam, jaz imam nekaj stvari in mi ne bi bilo všeč, da bi jih izgbila. 
 
18. Če se vrnem na prejšnje vprašanje o razširitvi fenomena, kjer ste omenili parke, 
predstave, muzeje itd. Ste sami obiskali ali se udeležili česa izmed naštetega? 
Ivana; Jaz sem bila v studiu v Londonu. 
Mia: Mi smo z družino tudi želeli v studio, ampak je bilo to takrat, ko so studio komaj 
odprli in jezmanjkalo kart. Sedaj pa nihče ne želi z mano, drugače bi takoj šla.  
Martina: Jaz bi si šla pogledat trgovine malo, da vidim kaj vse prodajajo. Že iz fitbca.  
Ivana: Samo je vse zelo drago.  
Martina: Ne, sej jaz bi samo gledala, ker me zanima kaj prodajajo. Sem slišala, da tudi 
slaščice iz filmov (smeh). 
Ivana: Ja, ker moja prijateljica je zapravila za par stvari 90€. En obesek za ključe je na 
primer stal 15€ in čokoladna žaba isto. Za bonbone je tudi porabila 20€.  
Moderatorka: Je kdo izmed tistih, ki še niste bili v studiu ali na predstavi itd. videl vsaj 
slike kako izgleda? Mogoče v medijih ali na socialnih omrežjih? 
Aneja: Ja, moja sestrična je ravno peljala njeno sesto v London prav v studio. In mi je 
pošiljala slike in je res dobro narejeno. Prav ulica iz filma je bila kot prava. Tako da, če bi 
imela priložnost bi mogoče kdaj tudi sama obiskala. Je blo res zanimivo videti, kot da si 
prav tam.  
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Andrej: Jaz še nisem bil, bi pa z velikim veseljem šel. Pa še kam drugam, ne samo v 
studio. 
Ivana: Jaz sem bila še na King's Crossu, tam je pa res vedno gneča.  
Anja: Jaz pa sem videla samo slike in slišala zgodbe od prijateljic, ki so bile. Slišalo se je 
zanimivo, sama pa ne bi šla.  
 
19. Kaj menite o tem, da se je fenomen tako razširil? Kot ste omenili, v trgovinah 
imate ogromno oblačil na temo Harryja Potterja, odpirajo nove studie, pišejo 
nove knjige in predstave, odpirajo razstave itd. 
Mia: Mene osebno to ne moti.  
Martina: Mene tudi ne, sej nobenemu ne škodujejo. 
Ivana: Mene ne moti, mi je všeč, da je vedno nekaj novega. Pa tudi oboževalcev mislim, 
da ne moti.  
Andrej: Ja, ker tako še vedno ohranjajo njega pri življenju in njegovo popularnost. Meni 
je všeč.  
Anja: Mene tudi sploh ne moti, ker so dejansko dobre vsebine, dobre knjige in pozitivno 
sporočilo. Meni osebno ta žanr ni všeč, ampak ne morem zanikat da je pozitivn zgodba, 
tudi če so prepreke vmes. 
Martina: Ja, dejansko ni da bi spodbujal nasilja al negativnosti med uporabniki.  
Andrej: Tako, ohranja se pa zaradi nas. Če ne bi mi kupovali in obiskovali, tega ne bi 
bilo. Ampak meni je to všeč.  
 
20. Če se navežemna Andreja, ki je rekel, da tako ohranjajo Harryja pri življenju, 
zakaj menite, da po dvajsetih letih še vedno odpirajo nove prireditve, izdelujejo 
nove izdelke itd.?  
Andrej: Jaz mislim, da mi to prenašamo na mlajše generacije. Recimo, moja mlajša brata 
dolgo časa nista tega marala, ampak ker je meni tako všeč in blizu sem tudi njima razlagal 
zakaj je Harry tako dober, dokler nista še ona dva začela brat in sedaj jma je res všeč. Mi 
prenašamo na mlajše, oni bojo na še mlajše itd. 
Martina: Tako, pa se potem tako ustvarijo novi oboževalci. Se mi pa zdi, da igra tukaj 
zaslužek veliko vlogo.  
Mia: Jaz bi rekla da zaradi obojestranskega zadovoljstva.  
Ivana: Tudi mogoče zato, ker so gledališla predstava in novi filmi nekaj novega in se 
lahko oboževalci res veselijo, obleke na temo Harryja Potterja v trgovinah itd. pa niso nič 
novega in se jim res gre za denar v tem primeru.  
Aneja: Po moje njveč zaradi oboževalcev. Ker karkoli so probali narediti je bilo 
razprodano in uspešno. Tako da se strinjam z Mio, oboževalci so veseli, oni pa 




21. Pa mislite, da bi bila zgodba brez tako specifičnega glavnega lika, ki nosi 
žalostno življensko zgodbo enako priljubljena?  
Ivana: Meni se zdi, da vse mladostniške zgodbe rabijo vsaj enega junaka. Zgodba je sama 
po sebi priljubljena, ker nima primerjave. 
Andrej: Meni pa se zdi zanimivo to, da je bil on prvi tak čarovnik. Sej so sicer obstajale 
zgodbe o čarovnikih in čarovnicah, ampak ni bilo do Harryja nobene tako specifične, kjer 
je bila še šola itd. On je imel prvi tako znanstveno fantastično, razdelano zgodbo in je 
zato toliko uspel. Isto kot je bil prvo Twilight in so se potem razvile še ostale zgodbe o 
vampirjih.  
Anja: Ja, zgodba je res unikatna, pomoje je zato tolikim všeč. 
 
22. Ali kdaj uporabljate citate iz knjige/filma ali metafore, ki se navezujejo na 
Harryja Potterja in zgodbo v svojem vsakdanjem življenju? 
Andrej: Ja, ja. Sej znam na pamet kakšne stavke in iz filmov in iz knjig in potem je 
zanimivo, ker točno veš kaj bo nekdo rekel in lahko sproti citiraš.   
Mia: Jaz mislim, da največkrat uporabim "Always"10, npr. zadnjič mi je mama po smsu 
nekaj solila pamet, pa sem ji jaz odpisala kar "Always", pa se mi je zdelo zabavno. Sem 
bila prav ponosna na sms. In je razumela, ker tudi ona pozna zgodbo.  
Andrej: Jaz sem pod svojo sliko iz leta 2013, ko sem začel študij na Facebooku napisal 
"I'm up to no good"11, na drugi sliki z diplomo pa sem zapisal "mischief managed"12.  
Ivana: Ja, jaz tudi ta dva najbolj uporabljam. Če pa povem kaj globokega pa povem 
zdraven še kakšno Dumbledorjevo izjavo.  
Moderatorka: Ve tri, ki niste gledale in brale Harryja Potterja, ali slišite pogosto koga, 
mogoče prijatelje, ki izpostavljali kaj iz knjige ali filma? 
Martina: Ne, mogoče pa preslišim.  
Anja, Aneja: Se strinjam, načeloma ne.  
Moderatorka: Kako pogosto pa ostali uporbljate izraze iz Harryja Potterja?  
Mia: Jaz ne težim toliko s tem, posebej če govorim z ljudmi, ki niso gledali ali brali, 
potem tako ali tako ne vejo iz kje je kakšen citat.  
Ivana: Meni se zdi, da Dumbledorja citira veliko ljudi, brez da bi se zavedali. Zadnjič me 
je moja dvanajst letna nečakinja prosila, če ji lahko en citat prevedem v španščino, ker ji 
je zdej všeč zaradi Soy Lune in cel čas ko sem prevajala v svojo bogo španščino sem 
razmišljala od kod je meni ta citat tako znan. In ko je objavla na Instagramu ta citat mi je 
pisala moja najboljša prijateljica in me vprašala ali nečakinja ve, da je objavla citat od 
Dumbledorja.  
                                                     
10 Izraz "Always" izhaja iz knjige in filma, ter se nanaša na zgodbo.  
11 Stavek "I'm up to no good" prav tako izhaja iz knjige oz. filma in se navezuje na zgodbo. 
12 "Mischief managed" je nadaljevanje stavka "I'm up to no good", ki izgaja iz knjige oz. filma in se prav tako 
navezuje na zgodbo.  
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Mia: Kateri citat pa je bil? 
Ivana: Tisti, da moraš tudi v najtemnejših časih prižgati luč. 
Andrej: A ja, ja, jaz ga imam na Facebooku napisanega med priljubljenimi citati.  
 
23. Nekaj smo na to temo že rekli, vendar me zanima, ali ima Harry kakšen vpliv na 
vas, vaše razmišljanje, soočanje s problemi?  
Ivana: sedaj ne, mogoče ko smo bili mlajši. Pa na mene mogoče niti ne toliko, na mojo 
najboljšo prijateljico pa na primer zelo. 
Mia: Tako ja, pa nekako nam poda vrdnotne standarde.  
Moderatorka: Kaj pa ostali, tudi tisti, ki niste brali/gledali, ste opazili, da je imel Harry 
kakšen vpliv na kakšnega izmed vaših prijateljev?  
Ivana: Mi smo moji prijateljici morali za rojstni dan peti "Vse najboljše draga 
Hermiona", bi rekla, da je imel celo slab vpliv na njo (smeh). 
Moderatorka: Kaj pa ostali?  
Anja:  Pri nas je en sošolec vztrajal, da se vsak odmor igramo Harryja Potterja v 
gozdičku za šolo.  
Ivana: To smo se tudi mi igrali, pa je moja najboljša prijateljica hotela biti Harry, ker je 
rada glavna, jaz pa sem bila in Ron in Hermiona.  
Andrej: Jaz sem bil za pusta veliko krat Harry. 
Aneja: Ja, jaz vsako leto vidim maske od Harryja ali Rona in Hermione. In to so vedno 
mlajši otroci, tako da se res prenaša na mlajše generacije izgleda.  
Martina: To je pa res, moj nečak je tudi hotel biti Harry lani za maškare, potem si je pa 
zadnjo minuto premislil. 
24. Ali čutite, da ste si z Harryjem in njegovima dvema prijateljema blizu, kakor da 
ste na nek način vsi prijatelji? Ali pa imate do vseh neko distanco in vidite v njih 
neko funkcionalno vrednost, namenjeno zabavi? 
Andrej: Ja, jaz bi rekel, da jih smatram za prijatelje, ker sem z njimi že toliko let v stiku, 
če lahko tako rečem. In ker vem toliko o njih in o njihovih življenjskih zgodbah in o tem 
kaj se jim dogaja, da bi rekel da so nekako moji prijatelji. Domači so mi.  
Ivana: Jaz pa sem nekje vmes, ne bi rekla, da so moji prijatelji, so mi pa blizu, ker sem 
prebrala knjige, pogledala filme, bila v studiu itd. Ampak jih ne dojemam kot svoje 
prijatelje.  
Aneja: Jaz mislim, da jih ne morem nikakor dojemat kot prijatelje. Če bi mi bila zgodba 
res všeč in bi se v njo poglobila in prebrala in pogledala vse, potem mogoče, ampak za 
enkrat ne.  
Anja: Ja, jaz se strinjam s tabo, mogoče, če bi bila bolj vpletena v vse skupaj, pa še takrat 
dvomim. 
Mia: Kaj pa vem, na nek način bi lahko rekla celo da ja, ker so z mano že toliko let.  
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Martina: Jaz pa žal res ne bi mogla nanje gledati kot na prijatelje.  
 
25. Bi rekli, da ste si z Harryjem podobni na kakršen koli način? 
Martina: Mogoče v tem smislu, da tudi jaz dam veliko na prijatelje in družino. Ampak 
prijatelji so mi res zelo pomembni.  
Andrej: Ja, jaz sem se res bolj povezal z Ronom13, že zaradi njegove velike družine, ker 
je pri nas to isto. Harry je res mel smolo glede družine ampak je bil bogat, je znal kačji 
jezik, je bil pogumen itd. Ron ni imel vseh sposobnosti, isto kot jaz in sem se zato bolj 
poistovetil z njim. Iz drugega vidika bi pa rekel, da je Harry dobrosrčen, pogumen, skrbi 
za ostale, rad ima prijatelje, je zvest. Glede teh lastnosti bi rekel, da sem mu podoben, še 
vedno pa mi je Ron ljubši.  
Ivana: Jaz, ko sem bila majhna sem bila "geek", tako, da sem hotela biti kot Hermiona. 
Tako, da sem se tudi bolj z njo poistovetila kot s Harryjem. Se pa strinjams tabo Andrej, 
glede njegovega opisa.  
Anja: Jaz ti pa tu ne morem pomagati, na podlagi tistega filma, ki sem ga gledala pa bi 
lahko v zelo grobem rekla, da sem malo podobna Harryju, ker včasih ne razmislim dovolj 
preden reagiram in malo Ronu, ker včasih, tudi če ne vem o čem se gre, se poskusim 
znajti v situaciji. Delujeta pa oba pirjazna. 
Aneja: Meni delujejo vsi v redu, ampak se ne morem z nobenim primerjat.  
Mia: Kaj pa vem, mislim, da mu nisem ravno podobna. Mi je všeč, da je pogumen in 
vztrajen, ampak sama nisem takšna. Edino glede prijateljev in dobrosrčnosti se strinjam.  
 
26. Ali veste, da je avtorica J. K. Rowling padla iz Forbesove lestvice biljarderjev, 
zaradi dbrodelnosti? Kako mislite, da (če sploh) je to vplivalo na prikaz Harryja 
v očeh javnosti?  
Aneja: Sigurno pozitivno, nekako junaško, ker je to dobro dejanje.  
Ivana: Jaz mislim, da je ona na splošno zelo všečna oseba in je to dejanje to še toliko bolj 
poudarilo. Tako, da je še Harry izpadel bolj všečen ostalim. Ker ona in oboževalci vedno 
povdarjajo, da je Harry njen sin, ker je ona pač ustvarila zgodbo. Tako, da se njena 
dejanja prenašajo še na njega.  
Mia: Tako ja, še dodatna potrditev v očeh javnosti, da dela dobro.  
Anja: Pa da ji ni glavni cilj samo zaslužek.  
Moderatorka: Kaj pa ti meniš Martina?  
Martina: To je pomoje samo še velik plus, da res dela nekaj prav. Mogoče je to 
prepričalo tudi tiste, ki niso bili največji oboževalci, da pa sedaj so.  
Moderatorka: Kaj pa menite, da bi Harry menil o njeni dobrodelnosti? 
Mia: On bi jo posnemal po moje.  
                                                     
13 Ron je lik, ki nastopa v zgodbi o Harryju Potterju. 
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Ivana: Jaz sem hotela reči enako, da bi kar svoj denar delil tistim, ki ga rabijo.  
Aneja: Oba sta praktično ena oseba, tako ju vsaj jaz dojemam, tako, da bi rekla, da se 
taka dejanja prenašajo iz enega na drugega.  
Anja: Glede na to, da je on izpostavljen kot junak, bi on isto naredil.  
Andrej: Po moje bi jo cenil zaradi tega, ker on tudi ve kako je biti brez vsega.  
 
27. Ali ste že kdaj slišali za kakšno skupino oboževalcev Harryja Potterja?  
Aneja: Ne, jaz nisem še slišala za nobeno specifično.  
Martina: Enako. 
Anja: Ja, jaz tudi ne bi znala nobene poimenovat, ampak sem prepričana, da obstajajo.  
Mia: Ja, veliko jih je na forumih in nasplošno je tega ogromno.  
Andrej: Potterheads se imenujejo. Ampa kot je rekla Mia je tega zelo veliko ja.  
Moderatorka: Je kdo izmed vas včlanjen v kakšno izmed skupin?  
Ivana: Jaz sem na to uradno spletno stran Pottermore. Sem se pa prijavila zato, ker me je 
zanimalo v kateri hiši sem, ker tam te na podlagi rešenega kviza razvrstijo.  
Andrej: Ja, jaz sem tudi v to včlanjen in sem v Splozgradovi hiši. Zato mam vse 
skodelice in obeske za ključe z njihovim logotom.  
Moderatorka: Je morda kdo včlanjen prav v kakšen klub oboževalcev, poleg uradne 
spletne strani?  
Andrej: Jaz sem v skupino na Facebooku. 
Aneja: Mogoče se bom jaz v kakšno, ko pogledam vse filme (smeh) 
Ostali: Ne 
Moderatorka: Mislite, da bi se Harry tudi včlanil v kakšen klub oboževalcev? 
Ivana: Po moje bi se prej Ron prijavil kakor Harry, to mi deluje bolj njegova stvar. Harry 
mislim, da ni za takšne stvari preveč.  
Andrej in Mia: Ja se strinjam.  
Anja: Harry je po moje boj samosvoj.  
 
28. Je morda kdo izmed vas gledal Fantastic beasts and where to find them?  
Martina: Ja, evo. Jaz sem to gledala in to v kinu in mi je bil zelo všeč. 
Ivana. Jaz sem ga tudi v kinu gledala.  
Andrej: Ja, jaz sem tudi to gledal v kinu.  
Anja: Jaz pa ga nisem pogledala.  
Aneja: Jaz niti žal. 
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Mia: Jaz sem gla gledala ampak doma. In ker sem se iz interneta pobrala preden je prišla 
dobra kvaliteta je bilo zelo temno in je bilo zelo težko gledati, ampak sem vztrajala. In ne 
samo to, takat sem priredila mojim doma kino. Sem dala to slabo verzijo filma in neko 
hrano tamin potem sem jih prisilila, da so gledali. Ker smo tako gledali filme, ko sem bila 
jaz mlajša in se mi zdi dobra tradicija.  
 
29. Uvrščate Fantastic beast v sklop Harryja Potterja ali kot samostojen film? 
Martina: Jaz gledam na ta film kot samostojen, ločen od Harryja. Mogoče ravno zato, 
ker nisem prej gledala ostalih filmov, pa vem, da se navezuje na njih.  
Ivana: Jaz štejem to kot del Harry Potter fenomena. 
Mia: Pa si ti Martina lahko spremljala zgodbo potem?  
Martina: Ja, ni mi bilo nič nerazumljivo, so dobro naredili.  
Andrej: Ja, saj ne rabiš poznati zgodbe, da razumeš. Jaz ga tudi dojemam kot del 
fenomena Potterja, ampak ni prav del zgodbe. Je samo del tistega sveta.  
Anja: Jaz ne razumem dobro o čemu se gre pri temu filmu, tako da težko komentiram. 
Aneja: Ja, jaz isto, ker ga nisem gledala.  
 
30. Ste opazili morda kaj, če sploh, je bilo komunicirano o filmih in zgodbi?  
Andrej: Ja, sej so bili napovedniki.  
Ivana: Pa plakati so bili. 
Mia: Pa v revijah, v Bravotu se spomnem, pa tudi ti si nekaj videla Anja ne? 
Anja: Ja, to je bilo nekaj časa nazaj, ampak ja je bilo. 
Moderatorka: Pa se morda spomnete kaj je pisalo na plakatih, v revijah, napovednikih 
itd?  
Mia: "Harry Potter saga se nadaljuje" je pisalo v reviji (smeh). 
Iva: "It all ends". Pa spomnem se, da so bili plakati za zadnje filme zelo temačni. 
Anja: Meni se tudi zdi, da so pri novejših delih izpostavljali tudi to nostalgijo, da se 
zgodba vleče že toliko časa. Če se prav spomnim. 
Moderatorka: Kje in v kakšni obliki pa si zasledila informacije o novejših delih?  
Anja: Mislim da na plakatih, samo sem jih videla na internetu, ne v živo pri nas.  
Martina: Ja, mislim, da pri nas to ni bilo toliko komunicirano spoh. Bolj je bilo preko 
interneta.  
Aneja: To se pa strinjam, mogoče samo mi, ki nismo toliko vpletene nismo šle toliko za 
tem.  
Moderatorka: Že ke je Ivana omenila, oglasi za zadnji film zbirke so namreč vsebovali 
samo napis "It all ends", nato datum izdaje in fotografijo igralcev, vzeto iz filma. Brez 
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kakršnega koli pojasnila o katerem filmu se gre in kaj se konča. Menite, da so vsi 
prepoznali za kateri film se gre, ali bi bilo potrebno dopisati določene informacije?  
Andrej: Za kateri film se gre so sigurno vsi prepoznali.  
Ivana: Po moje tudi. Strele se sicer ne vidi, ampak se vidijo očala. 
Martina: Pa palico ima v roki, sigurno so vsi vedeli.  
Anja: Točno, ker traja tako dolgo in vsi že vemo kako izgleda. 
Aneja: Ja, posebej so značilna ta njegova očala in palica.  
Moderatorka: Kaj pa glede napisa? Mislite, da je tak zapis zadosten?  
Mia: Meni se zdi napis čisto relevanten, če pa kdo ne bi razumel pa je vseeno, ker potem 
očitno ni film njemu namenjen, ker ni toliko v tem. Ostale besede bi bile odveč. 
Andrej: Tako, ker tisti ki spreljamo smo že toliko v tem, da nam je logično.  
Anja: Po moje vzbudijo zanimanje, da se vprašaš kaj se bo končalo na ta datum. Mene bi 
to bolj pritegnilo kot, če bi mi napisali vse o čemu se gre.  
 
31. Bi lahko morda kdo izmed vas primerjal Harryja z Luko Dončičem? 
Mia: Ne. 
Anja: Jaz tudi ne, nekako mi ne gresta skupaj.  
Moderatorka: Zakaj pa ne?  
Andrej: Po moje bi lahko našli neke skupne točke, ampak ko pomislim na Harryja ne bi 
pomislil na Dončiča takoj. Čeprav po moje se da najt skupne točke. Že to, da sta oba 
zaslovela pri zelo mladih letih in sta neke vrste junaka. Vsak v svojem svetu sicer, pa 
vseeno.  
Ivana: Tako, oba se povzdiguje kot čudežna dečka. 
Anja: To pa na nek način razumem, bi rekla, da se kar strinjam. 
Aneja: Jaz pa se ne morem strinjati, preveč sta mi različna.  
Anja: Mogoče tudi način reševanja kritičnih situacij, zabijanje košov v zadnjih minutah 
na eni strani in reševanje ljudi iz morja ali jezera prav tako v zadnji minuti.  
Mia: Jaz imam eno dobro, oba na nek način mečeta na koš, Luka v košarkaški, Harry pa 
igra quidditch.  
Andrej: Harry ni streljal na koš, on je iskalec. 







32. Kaj vam Harry Potter pomeni? 
Ivana: Mene spomni na otroštvo, lepi, domači spomini.  
Andrej: Mene isto, topel občutek, z njim sem odraščal. 
Anja: Mene tudi spomne na otroštvo, sam zato, ker so ga takrat vsi gledali.  
Martina: Meni bolj malo, sem se pa zadnjič pogovarjala s fantom, ki je tudi oboževalec 
in je isto rekel, da ga spomni na otroštvo in nek občutek varnosti, da ga zato pogleda kdaj, 
ko ima slab dan.  
Aneja: Meni žal ne veliko.  
Mia: Mene isto na otroštvo, pa domčnost, zato ga jaz tudi večkrat pogledam. 
 
33. Harry Potter se je skozi leta razvil v močno tržno znamko. Znane osebnosti so 
namreč lahko tudi same po sebi znamke, kot je to značilno za številne pevce, 
igralce, športnike itd. Kaj menite o tem, da tudi Harryja dojemamo kot 
znamko?  
Anja: Definitivno se je razvil v močno znamko, če je aktualen še po dvajsetih letih.  
Andrej: Se popolnoma strinjam. Potrošiki smo mu to omogočili. Se je pa res razvil v 
močno znamko.  
Martina: Ja, kot smo se prej pogovarjali kaj vse se je razvilo it tega fenomena. Tako, da 
že to nakazuje na to kako obširna je, ker je res prisotna na vseh področjih.  
Ivana: Pa oseba živi dlje kot znamka oz. vsaj kot te produktne znamke. 
Aneja: Že samo, ko vidiš ta glavni lik nastopati v kakšnem drugem filmu, ga takoj 
poimenuješ Harry Potter in ne po njegovem imenu dejanskem, ali pa po imenu v tem 















PRILOGA D: Transkript druge fokusne skupine 
 
Datum: 18. 5. 2018 
Ura: 18.00 
Lokacija: Južna cesta 20, Izola 
Udeleženci: Aperox (23 let, študent), Rexalger (24 let, študent), Luna (24 let, študentka), 
Marijan (23 let, študent) in Deva (23 let, študentka). 
 
1. Kdo izmed vas je že slišal za Harryja Potterja? 
      Rexalger: Mislim, da smo vsi že slišali za Harryja. Ne moreš ne slišati za njega. 
     Vsi: Ja (prikimavajo). 
 
2. Se morda spomnite kdo vam ga je predstavil? Ali ste zanj izvedeli sami, preko 
knjige oz. filma?  
Luna: Meni so ga sestrične predstavile. In mama mi ga je brala za lahko noč nekaj časa.  
Marijan: Jaz kolikor se spomnem, so viseli plakati pred Odeonom v Izoli in sem tam 
prvič videl. 
Aperox: Meni ga je pa starejši brat. Njemu je bil všeč in ker imava podoben okus za 
filme je vedel, da bo tudi meni všeč.  
Rexalger: Jaz se pa ne spomnem iskreno. Nimam pojma. 
Deva: Meni je tudi starejša sestra pokazala film. 
Ana: Jaz sem ga pa prvič videla, ko so ga predvajali na televiziji.  
 
3. Kako dolgo ga torej poznate? 
Rexalger: Od prvega dela filma, sej, kdaj pa je izšel točno? 
Deva: Tako ja, odkar smo šli gledat prvi del filma v kino. Mislim da 2001. 
Marijan: Res je, od prvega filma, torej osnovna šola. 
Aperox: Jaz bi pa rekel, da od nastanka prve knjige oz. odkar sem prebral prvo knjigo. 
Ampak ja, osnovna šola nekje, malo prej.  





4. Kdo izmed vas je bral samo knjige, kdo je gledal samo filme in kdo je 
prebral/pogledal oboje? 
Marijan: Samo filme, osebno se izogibam branju če res ni nujno. In še to mislim, da sem 
pogledal en ali največ dva filma iz cele zbirke. 
Rexalger: Ja jaz isto, tako, da sem pogledal samo filme. Mam občutek, da če prebereš 
knjigo si potem pokvariš film, ker si vse predstavlljaš drugače.  
Aperox: Jaz sem definitivno oboje. S tem da je vredno prej prebrat knjigo potem pa 
gledat. "Always". 
Luna: Jaz sem pa oboje večkrat, na zadnje sem pa film pogledala.  
Ana: Samo filme sem pogledala, ampak mislim da ne vse. Imam občutek, da sem 
pogledala tri izmed vseh. 
Deva: Jaz sem tudi bolj naklonjena filmom, ker sem pogledala vse. Od knjig sem prebrala 
samo sedmo.  
 
5.  Nekaj ste na to temo že povedali, pa vendar, zakaj ste se odločili samo za eno ali 
drugo? 
Ana: Jaz sem začela brat knjigo, mislim da prvi del, pa se mi je zdela predebela in v 
vsakem primeru sem že gledala filme, pa sem si tako pol premilslila in nisem prebrala.  
Luna: Pa niso tako debele. Jaz sem prebrala Harry Potter 1, 2, 3 v enem dnevu. Hitro gre, 
ker je zanimivo.  
Deva: Jaz pa do pred kratkim nisem rada brala, sedaj pa nimam veliko časa. Mogoče se 
bom pa lotila, ko bo priložnost.  
Moderatorka: Marijan, zdi se mi, da si želel nekaj dodati.  
Marijan: Ja, samo to, da se strinjam z Ano, sem se raje odločil za filme, ker me zgodba 
ni dovolj prepričala, da bi bral vse. 
 
6. Imate kakšno knjigo tudi kupljeno ali pa ste si morda kakšen film pogledali tudi 
v kinu?  
Aperox: Jaz sem vse filme pogledal v kinu in komaj sem čakal, da izide nov. In doma 
imam seveda tudi vse knjige, z bratom sva jih zbirala. Sedaj on ne živi več doma in so 
knjige ostale meni. 
Luna: Jaz imam tudi vse knjige doma in sem tudi pogledala vse filme v kinu. Kaj pa 
drugega (smeh). 
Marijan: Presenetljivo, jaz imam doma kaseto od tretjega dela še vedno. Nisem pa gledal 
nobenega filma v kinu.  
Rexalger: Če že govoriš o presenetljivem, jaz imam doma drugi del knjige. In to sem 
celo prosil starše, da mi kupijo drugi del, ker je moj najljubši, a ga po vsem tem času še 
nisem prebral. Sem pa gledal vse filme v kinu, razen četrtega.  
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Ana: Jaz nimam žal ne knjig in ne filmov. Sem si pa dva dela, mislim da tretjega in 
četrtega pogledala v kinu, ker smo se zmenile s prijateljicami.  
Deva: Jaz tudi nimam nobene knjige ali filmov doma, sem pa pogladala vse filme v kinu. 
Harry Potter na velikem platnu, ni boljšega.  
 
7. Kakšne so vaše asociacije če vam omenim ime Harry Potter? 
Luna: "Sectum sempra"14. 
Ana: Čarovniša palica. 
Aperox: Jaz bi posplošil in rekel kar otroštvo, ker smo odrasli s tem. Tako, da me vežejo 
spomini na otroštvo. 
Deva: Ja, jaz se ti kar pridružujem, mislim, da z otroštvom res povzameš vse, ker je bil 
Harry kar vlik del našega otroštva. 
Luna: Ja, ali pa svetinje smrti tudi.  
Rexalger: Moj odgovor bo malo drugačen, ampak jaz bi rekel Dobby.  
Moderatorka: Kaj pa meniš ti Marijan, ki nisi gledal vseh filmov? 
Marijan: Mene iskreno ne spomne na veliko, mogoče na osnovno šolo, ker je bilo takrt 
to popularno.  
 
8. Bi Harryja prej opisali kot nekoga, ki razmišlja s svojo glavo, ima lastne namere 
ali kot nekoga, ki je brezdušen, praktičen in brez lastne volje.  
Luna: Jaz bi rekla, da je marioneta od Dumbledorja. In posluša vse, kar mu drugi 
govorijo.  
Rexalger: Res? Jaz pa bi rekel, da ima svojo lastno voljo. Kakšen krat gre po svoje, 
nasprotuje vsem.  
Aperox: Jaz bi tudi rekel, da ima svojo lastno voljo. Se mi zdi, da bi kakšno stvar lahko 
hitreje rešil, pa se je zavlekla, ker je delal po lastni volji in ni upošteval toliko drugih. 
Tako se v prvem delu na primer zavleče s troglavim psom. Takrat je to reševal po lastni 
volji, na mesto, da bi pustil na miru in upošteval druge.  
Deva: Nevem točno kaj bi rekla, ampak mislim, da na nek način ima svojo lastno voljo.  
Marijan:  Jaz ne poznam njegovega lika toliko, tako da se lahko motim, ampak ne vem 
kako bi lahko imel svojo voljo. Avtorica je imela idejo in jo je napisala in Radcliff jo je 
dobro odigral.  
Ana: To mi je smiselno kar praviš Marija, vendar po moje nekako ima svojo voljo. 
 
 
                                                     
14 "Sectum sempra" je ime uroka, ki ga najdemo v knjigi in filmu.  
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9. Kaj mislite, da Harry upošteva, ko se odloča v ključnih trenutkih?  
Aperox: Razmišlja po svoje kakšen ukaz je dobil in kaj mora narediti. Verjetno se sliši 
zelo ostro, vendar je po moje tako. Ne razmišlja mogoče toliko o posledicah ali pa zakaj 
to počne, ampak uboga ukaze. Do neke mere. 
Luna: Po moje je tako kot sem rekla, Harry je Dumbledorjeva lutka in Dumbledore je za 
Harryja bog.  
Rexalger: Meni se zdi, da do tega pride komaj kasneje, na začetku se to ne opazi toliko.  
Aperox: Ni res, to je že od prvega filma dalje, že s tem, ko mu pokaže ogledalo.  
Rexalger: To pa ni res, Harry najde ogledalo sam, oz. z Ronom.  
Aperox: Ja, samo karkoli Harry naredi v filmu je posledica Dumbledorjevega vpliva. Po 
moje vsaj.  
Deva: Ja, jaz bi se tukaj kar strinjala s tabo. Po moje je res tako, nisem niti šla toliko za 
tem.  
Moderatorka: Torej, če vidite Harryja kot nekoga, ki sledi Dumbledorjevi ukazom in 
napotkom, kako potem vidite Dumbledorja? Kot nekoga, ki razmišlja s svojo glavo ali 
nekoga, ki ob svojih dejanjih ne pomisli na nič drugega?  
Rexalger: Jaz mislim, da so Harryjeva dejanja odvisna malo od Dumbledorja ampak tudi 
od Ronovega in Hermioninega mnenja. Ron sicer bolj sledi in je Hermiona tista pametna. 
Dumbledore pa razmišlja s svojo glavo, ker se on sam spomne načrta, kako bi s Harryjevo 
pomočjo zmagal Voldemorta.  
Deva: Ne, pa sej on je pogumen, se vidi kaj je vse naredil skozi zgodbo. In pomoje 
upošteva te svoje najbližje v smislu kaj bo njegovo dejanje za njih prineslo. Glede 
Dumbledorja se strinjam, ampak ne moreš za Rona reči, da je neumen. 
Rexalger: Ne sej ne, sej se izkaže potem naprej, da je Ron dobrega srca in da je on tudi 
pogumen, ampak on ima srečo in se nekako izvleče iz vsega, Hermiona uporablja 
možgane. Ron je tako bolj podoben Harryju, ker tudi Harry je pogumen in dober po srcu. 
Dosti krat pa ne pomisli na posledice.  
Marijan: Po moje ne razmišlja Harry o ničemer, on ve, da bo preživel, ker je glavni lik.  
Luna: Po moje je pa tako, da Dumbledore razmišlja s svojo glavo, Harry pa mu sledi. 
Pazi pa na prijatelje, da jih ne bo toliko ogrožal s svojimi dejanji.  
Ana: Jaz se strinjam z Marianom, če pa bi se prav potrudila bi rekla, da lahko vidim kaj 
misliš Luna, s tem, da pomisli na svoje prijatelje. Se mi zdi, da jih ima res rad.  
 
10. Kako bi se počutili, če bi jaz opisala Harryja kot hladnega, brezdušnega, ki skrbi 
zgolj zase in ima svoje prijatelje sicer rad, a jih izkorišča za doseganje svojih 
ciljev? 
Luna: Jaz bi te udarila (smeh).  
Rexalger: Po moje vedno nekaj išče, ma še sam ne ve točno kaj. Jaz bi rekel, da je 
dobrodušen, rad pomaga drugim in je prijazen. Po drugo strani pa malo gleda samo nase, 
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na nek način, ker se vidi, da je Ginny nekje v ozdju, kot da jo malo zapostavlja, kar se mi 
ne zdi ok, glede na to, da je njegova punca.  
Aperox: Jaz bi ti nasprotoval, ker Harry se pokaže kot zelo skrbna oseba, ko so njegovi 
prijatelji v nevarnosti. Tako da ima neko sočutje. Tudi, ko napadejo hišo od Weaslyjevih 
jim gre takoj pomagat pri boju in se izpostavi nevarnosti za njih. Po moje je pogumen in 
dobrosrčen.  
Rexalger: To že, po moje je tudi sočuten, samo bi te popravil tam, ker on je tekel v boj, 
ko so zažgali hišo, da bi na prvem mestu maščeval svojega botra. Tudi da bi pomagal 
Weaslyjevim, ampak na prvem mestu zaradi Siriusa15.  
Moderatorka: Kaj pa menite ostali?  
Marijan: Meni se Harry zdi včasih kakor da ga briga za ostale, drugič a se mi zdi 
neodločen. Ne vem, nekako se ne znam dobro odločit.  
Deva: Jaz bi rekla, da je res dober po srcu in da zelo skrbi za svoje prijatelje. Tudi, ko je 
Diggory umrl, se je Harry izpostavil nevaronsti, da bi prinesel njegovo trupo nazaj h 
očetu, ker ga ni želel pustiti tam.  
Luna: On se še išče, tako, da je težko govorit da je takšen ali drugačen. Ampak bi še 
vedno rekla, da ima dobro dušo.  
Aperox: Treba je tudi razumeti, da gre fant skozi adolescenco.  
Ana: Po moje skrbi za prijatelje in se tukaj vidi ta skrbnost, ampak sodeč po filmih, ki 
sem jih gledala, bo tudi kdaj naredil kar njemu odgovarja. Ni pa egoist, težko razložim. 
 
11. Ko ravno omenjate njegove prijatelje, kako bi opisali Harryjev odnos z njimi?  
Deva: Imajo zelo tesen odnos, tudo ko se skregajo se vedno pobotajo na koncu in nekako 
avtomatsko uredijo odnose. Kot družina, včasih se kaj skregaš ampak ti je samoumevno 
da je vse v redu na koncu dneva.  
Ana: Tako ja, posebej z Ronom in Hermiono so kot ena družina. Sem skozi filme dobila 
občutek, da so si zelo blizu. Čeprav so se skregali vmes občasno, se mi zdi, da so se na 
koncu pobotali. Čeprav, v enem delu imamobčutek, da mu niso stali toliko ob strani, ko 
so se vsi obrnili proti njemu. Ne spomnem se kateri del je bil. 
Luna: Četrti, takrat jih je Hermiona povezovala, ker sta bila Ron in Harry skregana. 
Ampak še vedno se mi zdi, da so oni njegova družina. 
Marijan: Meni se zdi da je njihov odnos ok, dokaj prijateljski, z nekaj slabostmi ampak 
se ne spomnem nobenega specifičnega primera.  
Rexalger: Jaz se prej strinjam z Luno kot z Marijanom. Ron, Hermiona in Wraslyjevi so 
ubistvu kot neka družina, ki je nikoli ni imel. Prej je živel s svojim nesramnim 
bratrancemitd. In, ko je prišel na to šolo je spoznal prvo njiju in so bili oni njegova 
družina od takrat naprej.  
 
                                                     
15 Sirius je lik, ki nastopa v zgodbi o Harryju Potterju 
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12. Ali čutite, da ste si z Harryjem in njegovima dvema prijateljema blizu, kakor da 
ste na nek način vsi prijatelji? Ali pa imate do vseh neko distanco in vidite v njih 
neko funkcionalno vrednost, namenjeno zabavi? 
Luna: Ja, jaz jih dojemam kakor svoje prijatelje, ker o njih toliko vem in ker sem z njimi 
odraščala. 
Aperox: Predvsem ta zadnji del, ker smo z njimi odraščali. Tako da bi nekako lahko 
rekel, da so mi dovolj blizu, da smo v tem domišljijskem svetu prijatelji. 
Ana: Jaz mislim, da tega ne morem reči na tej točki, ker jih ne dojemamenako kot moje 
prijateljice. Ne morem gojit enakih čustev do njih in svojih pravih prijatljev. 
Marijan: Jaz definitivno ne morem gledati na njih tako, ker to ni noben odnos. Oni so na 
papirju in se ne morejo družit z mano tako kot moji prijatelji v resničnem življenju.  
Deva: Nevem če bi jih prav imenovala prijatelji, ali če bi nekomu nekaj razlagala ne bi 
mogl reči npr. "moja prijateljica Hermiona", so mi pa zelo blizu, ker smo res odrasli 
skupaj. Tako da so mi domači ne vidim jih pa prav tako kot prijatelje.  
Rexalger: Jaz se strinjam z Devo.  
 
13. Kako bi opisali svoj odnos s Harryjem? Je sploh mogoče imet kakršen koli odnos 
z njim? 
Luna: Včeraj sva bila skupaj, ker sem gledala film. Jaz osebno sem zelo navezana na 
njega in če bi mi kdo rekel, da ne obstaja bi se skregala z njim.  
Ana: Jaz ne bi rekla, da sva si tako blizu (smeh). Meni je blizu, ker me res spomne na 
določene faze odraščanja, ko je bil v osnovni šoli popularen in imam v tej smeri lepe 
spomine. Ne bi pa rekla, da imam z njim nek pravi odnos, kot s svojimi prijatelji na 
primer.  
Deva: Jaz vem, da Harry ne obstaja, ampak mi je še vedno blizu, ker sem odraščala z 
njim.  
Luna: Jaz ga vidim kot nekega svojega sošolca, s katerim nimam veliko stikov sicer, 
vendar zelo rada opazujem njegovo zgodbo na Facebooku. Slaba primerjava ampak se mi 
zdi primerna, ker v pravem svetu nimam fizičnih stikov z njim, vem pa vse kar se mu 
dogaja v življenju (smeh). 
Rexalger: Jaz ga vidim kot nekega vsakdanjega človeka, ker je njegova zgodba 
predstavljena na tak način. Ne vidim ga kot svojega prijatelja, mi je pa zaradi pogledanih 
filmov, všečnosti zgodbe in bližine skozi odraščanje domač.  
Marijan: Jaz tega na primer ne morem razumeti. Verjetno res zato, ker nisem in ne 
spremljam njegove zgodbe, ampak ne morem vseeno na njga gledati kot na pravo osebo. 
Avtorica si ga je izmislila, tako da, jaz na njega gledam kot na lik v neki zgodbi, ki je 
očitno vsem všeč.  
Deva: Jaz pa bi zelo rada bila njegova prijateljica, ker mi je zanimiv.  
Aperox: Čeprav je to fikcijska zgodba, lahko to vodi še vedno v neko izmišljeno realnost, 
kjer si ti vse zamišljaš. Posebej po pogledanih filmih, ko dobiš nek vizualen vpogled in si 
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lažje predstavljaš kako bi lahko bilo, če bi ti bil v tem svetu. Tako, da jaz mislim, da 
lahko gojiš neka pristna čustva oz. odnos do likov v zgodbi.  
 
14. Ko se Harry v zgodbi za nekaj odloči, menite da se zaveda posledic svojih dejnj?  
Rexalger: On hoče it kot muha skozi zid, deluje nagonsko. Tako da mislim, da se ne 
zaveda kakšne posledice bi lahko povzročil.  
Aperox: Se strinjam, po moje je lahko vesel, da ima Hermiono in Rona, da ga malo 
bremzata in usmerjata.  
Deva: Ja, ampak to je tisto, ki ga naredi takšnega kot je. Ta nedolžnost, ker včasih res ne 
pomisli na posledice in pogum, da ima željo nekaj spremeniti. Je neustrašen in zato 
izpade mogoče na trenutek nepremišljen, kot da ga celo ne zainimajo posledice, ampak 
ker ne pomisli na njih, ne pomeni, da ga ne brigajo.  
Rexalger: Zgodba je eno, ampak on kot oseba pa ima več sreče kot pameti, da ga nekaj 
veno reši.  
Ana: Ja sej to je to, ker itak ga v vsakem primeru nekaj reši.  
Marijan: Tisto kar se jaz spomnem ga ne prikaže kot nekega skrbnega. Kot se že prej 
povedal in kot je Ana omenila, on je glavni junak in že zato geldalec ve, da se mu ne bo 
nič zgodilo. Ker če ne nebi bila zanimiva zgodba in je ne bi noben gledal oz. bral.  
Luna: Po moje ima samo več sreče kakor pameti. Ko se je boril z baziliskom, ko je dobil 
kamen, ko ga je rešil Feniks… 
 
15. Omenili ste nekaj negativnih dogodkov na koncu. Kako ste se vi počutili, ko se je 
Harryju v zgodbi zdogilo nekaj slabega? Kako mislite, a se on spopada s takimi 
negativnimi dogodki?  
Ana: Iskreno, tudi če me ni preveč prepričala zgodba in vse skupaj, sem bila v stresu, ker 
nisem takoj vedela kaj se bo naprej zgodilo.  
Deva: Jaz tudi.  
Luna: Jaz sem po moje na začetku malo jokala, sedaj ne več, bolj se kregam z njim v 
smislu zakaj je naredil neko stvar.  
Rexalger: Jaz se tukaj moram malo strinjat z Marijanom, ki je prej rekel, da se ve da bo 
preživel. Jaz sem tudi vedel, da bo preživel ne gelde na to kaj se mu bo zgodilo. Tako da 
ja, bolj ko ne se lahko kregam z njim zakaj ni nekaj naredil drugače.  
Marijan: Meni je bilo iskreno vseeno (smeh). 
Moderatorka: Kako pa mislite, da se on spopada s takimi negativnimi dogodki?  
Aperox: Po moje gleda na vse v smislu, jaz to moram nardit in potem to naredi. Se ne 
smisli sam sebi.  
Ana: Jaz bi rekla, da on zelo trpi.  
Deva: Se strinjam.  
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Aperox: To se jaz tudi strinjam, saj je za razumet, ker so mu starše ubiliko je bil še 
dojenček.  
Rexalger: Glede na to, da je živel z tistim bratrancem, se na neki točki življenja moraš 
sprijaznit, da je svetlih trenutkov malo in da se je z ostalimi dogodki treba spoprijet. 
Aperox: On se ubistvu na nek način hrani z žalostjo, to mu da moč. Njemu se vedno 
zgodi kaj slabega in vedno gre naprej.  
 
16. Celoten fenomen Harryja Potterja se je razvil iz knjige. Ali morda veste, če se je 
poleg filmov razvilo še kaj v sklopu omenjenega fenomena?  
Luna: Cela franšiza, jaz na primer kupim vse, kar ima napis Harry Potter.  
Rexalger: Boljše vprašanje je kaj še ne obstaja. Že uradna trgovina na primer je tako 
draga, da je grdo videti, ampak ljudje še vedno kupujejo.  
Moderatorka: Torej se tukaj nanašate na fizične izelke, ki so nastali na podlagi zgodbe? 
Rexalger: Tako ja, ampak to ni vse. Tega je ogromno. 
Luna: Res je, imaš Harry Potter world studie, Harry Potter escape room… 
Deva: Pa hotel obstaja kamor lahko greš. 
Aperox: Tudi igrice, med drugim tudi za telefon so že. 
Rexalger: Igrica za telefon, igrica za play station, za računalnik, torbe, šolski 
pripomočki… 
Deva: Hrana, vlak, ki te pelje po njihovi poti. 
Ana: Vlak? To resno?  
Deva: Ja seveda, pa King's Cross postaja ma tisti voziček za prtljago v steni. 
Luna: In gledališka predstava tudi obstaja. Dobesedno smo prežeti s Harry Potter kulturo.  
Marijan: Jaz nisem slišal za polovico stvari. Vem, da obstajajo izdelki, ker jih vidim na 
spletu in v kakšni trgovini, vem da je studio in nakaj sem slišal o predstavi, to pa je tudi 
vse.  
Aperox: Vsi pravijo, da kdaj bomo odrastli in pustili to za sabo, ampak če ti je nekaj všeč 
ne vidim zakaj ne bi še naprej temu sledili.  
Luna: Quidditch je uradni šport. Moja prijateljica ga je trenirala nekaj časa v Ljubljani.  
 
17. Ste tudi sami obiskali kakšno lokacijo ali e udeležili česa izmed naštetega? 
Luna: Ja, jaz sem bila v studiu v Londonu in po trgovinah. Bi pa rade volje odšla tudi na 
razstavo, ampak je nekoliko predaleč in razprodana za kakšno leto ali dve v naprej.  
Aperox: Jaz sem tudi bil v studiu in po trgovinah, tako kot ti. Bi si pa takoj pogledal 
karkoli bi se dalo v zvezi z Potterjem. Pri nas je problem smo, da ni toliko razširjeno in je 
zato težje dostopno.  
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Ana: Ravno sem hotela reči, da pri nas ni toliko razvito in se nič ne dogaja.  
Rexalger: Jaz tudi še nisem imel priložnosti kaj obiskati, načrtujem pa v bližji 
prihodnosti izlet v London, tako, da si bom takrat obvezno pogledal studio. Sem pa videl 
samo po trgovinah kar prodajajo.  
Deva: V studio moraš res nujno, jaz sem bila s prijateljico in bi šla kar še enkrat. Mi je pa 
žal, da nisem uspela na King's Cross postajo. Drugače pa ja, kar je v trgovinah več ali 
manj.  
18. Kaj menite o tem, da se je fenomen tako razširil? Kot ste omenili, v trgovinah 
imate ogromno fizičnih izdelkov na temo Harryja Potterja, odpirajo nove studie, 
pišejo nove knjige in predstave itd. 
Marijan: Po moje je v redu, mene osebno ne moti. Mislim pa, da čez nadaljnih dvajset let 
ne bo več pomembno.  
Aperox: Jaz mislim da je to dober marketing in da zato to še vedno traja. Vsaka dobra 
zgodba mislim, da ima potencial, da se tako razširi z dobrim marketingom. Poglej na 
primer Game of thrones, Lord of the rings itd.  
Luna: Ja, ampak to pri Harryju Potterju traja tako dolgo že. 
Aperox: To že, zdi se mi, da so se oni najboljše znašli na področju marketinga. Še vedno 
imaš ljudi, ki po tolikšnem času to kupujejo. Tako da potrošniki nekako pomagajo pri 
tem, ker se odzovejo na oglase itd.  
Ana: Ja, ampak to ne moreš celo življenje počet, po moje se bo na neki točki ustavilo. 
Luna: Ja, ampak mi bomo to prenašali naprej. Jaz bomsvojim otrokom brala zgodbe in 
jim kazala filme itd. 
Rexalger: Točno to, prenaša se ta kultura na mlajše, zato se ohranja. Poglej že iz tega 
vidika, da vsake praznike na televiziji vrtijo vse dele filmov. Po moje si programi večajo 
gledanost že zato, ker predvajajo Harryja.  
Aperox: Jaz sem vse dele pogledal po moje več kot šestedetkrat (smeh). 
 
 
19. Imate morda doma tudi izdelke, ki so povezani s Harry Potterjem? 
Luna: Majice, palico, time turner, plišastega Fluffyja in Aragoga, svetinje smrti, knjige… 
Ogromno tega.  
Rexalger: Jaz imam samo knjigo od drugega dela, imam pa na računalniku pobrane vse 
filme.  
Ana: Četudi ne spremljam najbolj zgodbo in nisem pogledala vseh delov ali prebrala 
knjig, sem kot majhna imela kar veliko stvari, nalepk, plakatov, kart za igranje itd. Potem 
sem počasi vse odstranila.  
Moderatorka: Kaj pa ti Marijan, ki prav tako ne slediš zgodbi?  
Marijan: Samo kaeseto od tretjega dela, pa še to nisem siguren če je še doma, ker so jo 
enkrat napadle mravlje (smeh). 
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Deva: Jaz imam plakate, filme in še tisto igrico za računalnik in škatlico bonbonov iz te 
uradne trgovine. 
Rexalger: Jaz sem dobil za rojstni dan pismo iz Hogwartsa in zlatega snitcha, oboje doma 
narejeno. Tako, da to še čuvam.  
Aperox: Jaz imam tudi vse doma, podobno kot Luna16.  
Moderatorka: Nam daš kakšen primer?  
Aperox: Knjige, filmi, igrice za računalnik, playstation, gameboy, palico, karte… 
Moderatorka: Kaj pa vam te stvari pomenijo?  
Aperox: Spomine.  
Deva: Tako je.  
Marijan: Meni ne veliko, ko sem bil otrok je verjetno imelo malo večji pomen.  
Moderatorka: Kako bi se počutili, sedaj ko imate te stvari, če bi vam jih nekdo vzel? Ali 
da bi jih na primer izgubili? Če začnem s tabo Ana, ki si rekla, da si nekatere stvari že 
odstranila? 
Ana: Ni mi bilo preveč všeč, že zato, ker se zelo težko ločim od stvari in ker sem tiste 
slikice namerno zbirala v revijah. Poleg tega me spomnejo na osnovno šolo. Ni pa mi 
hudega sedaj (smeh). 
Deva: Ja, meni tudi ne bi bilo všeč, ker so to spomini in se nanje navežeš. 
Aperox: Jaz če bi jih na primer izgubil, bi si kupil potem nove stvari. Vem, da je v 
Berlinu ena trgovina s fikcijskimi zadevami in lahko tam dobiš vse kar želiš.  
Luna: Iskreno, jaz mislim, da bi se zjokala.  
 
20. Če povzamete, zakaj torej menite, da po dvajsetih letih še vedno odpirajo nove 
prireditve, izdelujejo nove izdelke itd.?   
Luna: Ker se gledalci oz. bralci lahko identificiramo z zgodbo in vsemi v njej. In ker smo 
videli filme, smo si lahko predstavljali kako zgleda njihov svet in tudi mi smo hoteli/ 
hočemo biti del tega sveta. Verjamem, da nas je veliko čakalo na pismo iz Bradavičarke. 
Jaz vem da sem ga, ko pa ni prišlo sem se delala, da se je sova izgubila. 
Ana: Taka unikatna zgodba je. To morajo vsi priznati, tudi če jim ni všeč. Jaz na primer 
nisem toliko navdušena nad zgodbo, vendar sem vseeno nekaj krat pomislila, da bi bilo 
zelo zanimivo, če bi bila čarovnica in bi se šolala pri njih.   
Rexalger: Šlo se je za to, da smo vsi hoteli priti na Bradavičarko. Niti ni šlo toliko za to, 
da si hotel biti Harry, pač pa si hotel enostavno biti del tistega sveta.  
Deva: Tako je, mislim, da smo kar vsi čakali na pismo.  
                                                     
16 Luna je lik, ki nastop  zgodbi o Harryju Potterju. 
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Aperox: Tako je, mislim, da je zgodba vzbudila zanimanje tudi zato, ker je bila zelo 
inovativna in specifična za svoj čas nastanka. In sedaj mi in mogoče še kakšna starejša 
generacija prenašamo to navdušenje naprej. 
Marijan: Mislim, da se je vse obdržalo zaradi Emme Watson. Osebno pa menim, da to 
traja toliko časa, ker na takšen način služijo denar.  
Vsi: (smeh). 
 
21. Pa mislite, da bi bila zgodba brez tako specifičnega glavnega lika, ki nosi 
žalostno življensko zgodbo enako priljubljena?  
Aperox: Po svoje bi lahko bila zgodba še boljša.  
Moderatorka: Kako to misliš? 
Aperox: Jaz izhajam iz tega, da že npr. Lord of the rings je ustvaril nek svoj samostojen 
svet, ki je čisto izven tega sveta. In tam ni enega samega heroja, pač pa jih je več in vsak 
ima svojo zgodbo. Tako bi lahko tudi Harryjev svet obstajal z več različnimi zgodbami. 
Mogoče bi lahko tako še dlje trajal.  
Rexalger: Dober opis sveta je, tako da se strinjam s teboj, da bi lahko zgodba obstajala 
tudi brez nekega glavnega junaka. Zato so meni bili prvi trije deli najboljši. Ker so nas 
najbolj popeljali in prikazali svet. Potem je bolj fokus na posamezniku. Je pa res, da je 
tako zgodba bolj osebna in se približa več glealcem. Meni je tako všeč, ne bi me pa 
motilo niti, če bi bilo tako kot je aperox rekel.  
Marijan: Res da nisem gledal veliko, ampak po tretjem delu sem poskusil gledati 
četrtega pa mi ni bil všeč, preveč so zakomplicirali. Tako da filma nisem pogledal do 
konca.  
Deva: Res so ustvarili nek podrobno opisan in prikazan fantazijski svet, ki te lahko čisto 
odnese. Ampak po moje, ne bi bila zgodba tko uspešna, če ne bi bili nekega osnovnega 
junaka. Tako kot je je v redu, ker res je, da je Harry v središču, ampak so tudi drugi 
močno vpleteni v zgodbo, tako da se fokus malo porazdeli.  
Ana: Meni je tudi všeč, da je nek osrednji lik. 
 
22. Ali kdaj uporabljate citate iz knjige/filma ali metafore, ki se navezujejo na 
Harryja Potterja in zgodbo v svojem vsakdanjem življenju? 
Rexalger: "Always" (smeh). Oziroma kar cel: "After all this time? Always".  
Luna: "Sectumsempra".  
Aperox: Ja, jaz isto kot Rexalger.  
Moderatorka: Kako pogosto pa uporabljate te citate?  
Aperox: Vsak dan. Ali skoraj vsak dan.  
Moderatorka: Kaj pa ostali?  
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Deva: Jaz zjutraj veliko krat rečem "Morning" (ang. dobro jutro), s tem specifičnim 
glasom, kot Fred.  
Aperox: Ampak to uporabljam v primeru, ko moj sogovornik pozna Harryja in ve o čem 
govorim.  
Rexalger, Deva, Luna: Tako, enako,  
Marijan: Iskreno sem malo izgubljen, ker ne razumem citatov (smeh).  
Moderatorka: Marijan, ali tebe moti, če kdo izmed tvojih prijateljev citira Harryja 
Potterja?  
Marijan: Niti ne, po moje polovico citatov ne zaznam ali pa mislim, da so iz kakšnega 
drugega filma.  
 
23. Nekaj smo na to temo že rekli, vendar me zanima, ali ima Harry kakšen vpliv na 
vas, vaše razmišljanje, soočanje s problemi?  
Marijan: Osebno name ni imel nobenega vpliva, ker me ni toliko zanimal.  
Aperox: Name pa je imel, ker sem odraščal z njim in je name nekako prenesel vse tisto, 
kar je bilo njemu pomembno. Na primer skrb za prijatelje, odločnost, včasih trdoglavnost. 
Deva: Name je bolj Hermiona vplivala se mi zdi, ker je tako pametna, da sem se še sama 
želela bolj potruditi v šoli.  
Luna: Do neke mere, mislim, da sem jaz prav tako lahko trmasta in pogosto naredim 
tisto, za kar se odločim, brez da bi prej premislila o posledicah. Pa se mi je do sedaj še 
vedno srečno izteklo.  
Ana: Jaz bi se tukaj z Devo strinjala, ker je Hermiona vedno poskusila razmišljati izven 
okvira, tako da sem pogosto tudi jaz to poskusila narediti, ko se naletele na težavo. Ni mi 
vedno uspelo tako priti do rešitve, pa vendar. 
 
24. Bi rekli, da ste si z Harryjem podobni na kakršen koli način? 
Marijan: Ne.  
Luna: V temu, da oba poskušava z glavo skozi zid. So pa tudi meni pomembni prijatelji, 
tako kot njemu. 
Rexalger: Za spremembo nimam kaj dodati (smeh). Tudi jaz mislim, da znam bit na 
trenutke trmst in vztrajati pri svojem, hkrati so mi družina in prijatelji zelo pomembni. 
Aperox: Mogoče prav z njim ne toliko, kot s kom drugim iz zgodbe. Na primer Siriusom.  
Moderatorka: V kakšnem smislu?  
Aperox: Ah, znam biti tudi jaz nekoliko boj temačen, kakor on in prav tako so mi 
pomembni družina in prijatelji. Tako, da se na tem nivoju lahko povežem tudi z 
Harryjem.  
Deva: Ja iz vidika ljubezni do prijateljev, ker bi se tudi jaz za njih žrtvovala.  
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Ana: Enako.  
 
25. Avtorica J. K. Rowling padla iz Forbesove lestvice biljarderjev, zaradi 
dbrodelnosti. Kako mislite, da (če sploh) je to vplivalo na prikaz Harryja v očeh 
javnosti?  
Luna: Pozitivno vsekakor. Sploh če veš, v primeru nakupovanja, da tvoj nakup pomaga 
neki dobrodelni organizaciji, potem kupiš to stvar toliko prej.  
Rexalger: Pozitivno, izpade on še bolj junaški, kot je sicer.  
Aperox: To je bila neka zgodba, narejena za otroke in vrača se tam, kjer je bil prvotni 
namen. Nisamo to, da otroki uživajo v branju ampak se gre za to, da se pomaga tistim v 
stiski. Ona je s tem fenomenom veliko zaslužila in še vedno služi in je prav, da nekaj da 
tistim, ki to potrebujejo. Je pa res, da posledično izpade Potter bolj pozitiven v očeh 
javnosti.  
Moderatorka: Kaj pa ti meniš Marijan? Ali tako dejanje avtorice spremeni podobo 
Harryja v tvojih očeh? 
Marijan: Sigurno ga vidim v boljši luči.  
Luna: Jaz takoj vidim Harryja pod stopnicami, ko je on bil majhen in takoj si zaželiš, da 
noben otrok ne izkusi tega. Tako da, definitivno izpade toliko bolj priljuden.  
Moderatorka: Kaj pa menite, da bi Harry menil o njeni dobrodelnosti? 
Deva: Njemu bi bilo sigurno všeč.  
Ana: Ja, sej vedno poudarja te svoje prijatelje in so tudi oni vedno z njimi in se mi zdi, da 
je ta njegov lik tak dobrosrčen.  
Luna: Ja, pomoje bi mu bilo zelo všeč, ker on je itak dobrosrčnež. 
Aperox: harry ne bi želel, da še kdo spi pod stopnicami.  
Luna: Točno tako, on bi želel, daimajo otroci boljšo prihodnost in mladost.  
Rexalger: To se strinjam, po moje bi še on ustanovil kakpno dobrodelno akcijo.  
 
26. Ali ste že kdaj slišali za kakšno skupino oboževalcev Harryja Potterja?  
Vsi: Ja 
Rexalger: Ja, obstaja tudi ena spletna stran, ki je kot video igra, kjer se ti vpišeš kot nov 
čarovnik na Bradavičarki in z ostalimi na tej strani sestavljaš zgodbo svojega lika v tej 
igrici.  
Aperox: Že od samega nastanka je obstajala ena spletna stran HPSLO.sim ki je imela tudi 
določene forume, tako da tam si se prijavil in si tudi na podoben način sestavljal življenje 
svojega lika na forumu. Si pisal kaj počne, o čemu razmišlja itd.  
Luna: Jaz sem na Pottermore prijavljena, to je ta njihova uradna stra. 
Marian: Jaz sem pa slišal za ta Pottermore, ampak se sam ne bi včlanil. 
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Ana: Jaz sem tudi že slišala od prijatejev za to, ampak jaz tudi nisem včlanjena.  
Rexalger: Jaz pa sem včlanjen tudi, ampak ne spremljam redno novice, ker nisem najbolj 
od branja.  
Deva: Jaz sem včlanjena, vendar ne beremnovic.  
Moderatorka: Mislite, da bi se Harry tudi včlanil v kakšen klub oboževalcev? 
Vsi: Ne. 
Aperox: Ron bi se pridružu. 
Rexalger: Ja, Ron bi se.  
 
27. Je morda kdo izmed vas gledal Fantastic beasts and where to find them?  
Luna, Rexalger, Ana in Aperox: Ja.  
Marijan in Deva: Ne.  
Rexalger: Jaz sem to gledal celo v kinu.  
Aperox in Luna: Enako.  
 
28. Uvrščate Fantastic beast v sklop Harryja Potterja ali kot samostojen film? 
Deva: Jaz bi rekla, da kot samostojen film, ker ga lahko gledaš, tudi če nisi prej gledal 
Harry Potter filmov.  
Marijan: Jaz bi rekel isto. Ko sem prvo slišal za ta film nisem vedel, da spada pod 
Harryja Potterja, dokler mi nekdo ni razožil, da se dogaja pred Harryjevim časom ampak 
v istem svetu ali nekaj podobnega. 
Ana: Jaz bi pa rekla da je del, čeprav mi ni bilo problem ga razumeti, ne glede na to, da 
jaz sem sicer gledala nekaj Potterjevih filmov. Ampak sem takoj, ko sem videla plakat za 
ta film vedela, da je del fenomena Harryja Potterja.  
Rexalger: Enako, jaz to dojemam kot del Harryja Potterja, ker se dogja v istem svetu in 
so vse podrobnosti iste. Ugotoviš celo o aferi med Dumbledorjem in Grindewaldom. 
Aperox: Pa sedaj bo izšlo tudi nadajevanje, ki se dogaja na Bradavičarki. 
Deva: To sem pa slišala, komaj čakam.  
Luna: Jaz tudi, ampak kot so že povedali, zame je to tudi del Harryja Potterja.  
 
29. Ste opazili morda kaj, če sploh, je bilo komunicirano o filmih in zgodbi?  
Rexalger: Na raznih portalih npr. 24ur.com je pisalo o dosežkih fenomena itd.  
Aperox: Veliko se ukvarjajo z igralcem Harryja Potterja po tem, ko so že končali 
snemati. Vsi so ga videli odrasti, potem pa je svojo pot on nadaljeval v raznih predstavah 
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itd. Še vedno pa, ko ga vidiš v predstavi ali kakšnem drugem filmu, bi mu najraje rekel 
Harry.  
Luna: To je čista resnica. 
Marijan: Jaz sem še največ zasledil na spletu, tako kot je rekel Rexalger, največ o 
dosežkih in koliko so zaslužili s prodajo vstopnic itd.  
Ana: Jaz pa veliko zasledim na socialnih omrežjih, kjer še vedno objavljajo posnetke iz 
filmov ali prizore priredijo v kakšne smešnice.  
Moderatorka: Pa se morda spomnete kaj je pisalo na plakatih, v revijah, napovednikih 
itd?  
Deva: Mislim, da smo takrat veliko manj spremljali to. Vsaj jaz se ne spomnem da bi.  
Rexalger: Enako. Sedaj je malo bolj drugače.  
Moderatorka: Plakati za zadnji film iz zbirke so vsebovali samo napis "It all ends", nato 
datum izdaje in fotografijo igralcev, vzeto iz filma. Brez kakršnega koli pojasnila o 
katerem filmu se gre in kaj se konča. Menite, da so vsi prepoznali za kateri film se gre, ali 
bi bilo potrebno dopisati določene informacije?  
Vsi: To sem pa že videl/-a. 
Moderatorka: Kje pa?  
Marijan: Odeon Izola. Tam še vedno objavljajo vse plakate pred vhodom.  
Ostali: Splet. 
Moderatorka: Pa mislite, da so vsi prepoznali za kateri film se gre, ali bi bilo potrebno 
dopisati določene informacije? 
Deva: To po moje spodbudi zanimanje pri ljudeh.  
Luna: Tukaj ne potrebuješ naslova filma, ker takoj ko vidiš sliko veš. Poleg tega, pa je 
nekako bolj skrivnostno in zanimivo, ker ne piše nič več. 
Aperox: Vidiš njega, vidiš palico in takoj veš o čem se gre.  
Marijan: Tudi jaz mislim tako. Tudi glede napisa mi je bilo logično, da se konča.  
Rexalger: Enako, mislim, da imajo plakati dovolj informacij. 
Ana: Ja, ker traja tako dolgo, da vsi vemo za kaj se gre.  
 
30. Bi lahko morda kdo izmed vas primerjal Harryja z Luko Dončičem? 
Rexalger: Sigurno bi lahko našli. 
Ostali: Ne. 
Aperox: Po moje ne, ker je neka fikcija, čarovnija. Tudi karakterno ga ne morem 
primerjat, ker Dončič na primer ne gre toliko z glavo skozi zid.  




31. Kaj vam pomeni Harry Potter? 
Luna: Svet.  
Deva: Tako nekako, pomeni mi spomine, otroštvo, toplino, kraj kamor se lahko zatečeš. 
Rexalger: Tako, če bi se rad sprostil, potem zvečer pogledaš Potterja.  
Marijan: Meni nič kaj preveč. 
Ana: Meni neke lepe spomine še na osnovno šolo. 
Aperox: Še sedaj je del mojega življenja, tako da mi pomeni ogromno. Tako kot so ostali 
rekli, spomine, domačnost. 
32. Harry Potter se je skozi leta razvil v močno tržno znamko. Znane osebnosti so 
namreč lahko tudi same po sebi znamke, kot je to značilno za številne pevce, 
igralce, športnike itd. Kaj menite o tem, da tudi Harryja dojemamo kot znamko?  
 Rexalger: Po moje je čiso ravilno, če rečemo, da je znamka. Ker se je toliko razvilo iz 
ene knjige.  
Deva: Tako je, imamo produkte in neka doživetja še toliko časa po nastanku, tako, da to 
je definitivno znamka.  
Ana: To se strinjam in traja že zelo dolgo, a izgleda še ni videti konca. 
Marijan: Tudi jaz ne morem zanikati, da je močna znamka, ker če bi komu pokazal strelo 
in očala danes ali kaj podobnega, mislim, da bi vsi takoj vedeli za kaj se gre.  
Aperox: Tisti, ki so veliki oboževalci gledajo nanj kot da res obstaja. Ostali, ki so manj 
vpleteni pa gledajo bolj iz marketinškega vidika, da znamka služi s tem, ko jo širijo.  
Luna: Že sedaj imaš v Primarku oddelek od Harry Potterja. 
Rexalger: Po svoje je Potter kot Apple, ker imaš vse te fanatike, ki bodo kupili karkoli e 
bo lansiralo.  
Luna: Jaz bi kupila vse.  
 
 
 
 
